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Durante el desarrollo de la pasantía en las granjas avícolas San Pablo 1 y San Pablo 2 de la 
empresa AVIMOL S.A.S se evaluaron los parámetros productivos y sistemas de producción de 
gallinas ponedoras de  huevo blanco de la estirpe Lohmann LSL y huevo rojo de la estirpe 
Lohmann Brown, Hy line Brown e ISA Brown. Los parámetros productivos analizados en el 
presente informe fueron, conversión alimenticia, eficiencia alimenticia, producción de huevo 
según su caracterización por tamaño y calidad y mortalidad acumulada. Para ello la empresa 
posibilito el tratamiento de datos desde la semana 18 hasta la semana 51 de postura en los 
diferentes sistemas de producción (Jaula automática, Jaula Convencional, Jaula Convencional 
con Ambiente Controlado y sistema de producción en piso) en las granjas mencionadas. Para el 
estudio de los datos se realizaron informes productivos semanales correspondiente a cada uno de 
los galpones, los cuales fueron analizados gracias el paquete estadístico Infostat®. Se 
evidenciaron diferencias significativas, para todas las variables estudiadas, entre sistemas 
productivos y estirpes comerciales. Se pudo determinar que los sistemas productivos pueden 
incidir positiva o negativamente sobre el comportamiento productivo de una estirpe comercial; y 
que el estado de infraestructura de este sistema productivo tiene incidencia directa sobre la 
calidad del huevo. La estirpe Lohmann LSL para producción de huevo blanco demostró ser más 
efectiva que las estirpes de producción de huevo rojo. Las granjas avícolas cumplen con los 
requerimientos como granja biosegura según la normativa exigida por el ICA  en la resolución 
3651,   
Palabras claves: AVIMOL S.A.S, San Pablo 1, San Pablo 2, parámetros zootécnicos, 
sistemas de producción, gallinas ponedoras, huevo blanco, huevo rojo, Lohmann LSL, Lohmann 




La empresa AVIMOL S.A.S. es una empresa avícola santandereana productora de huevo 
comercial blanco y rojo, cerdos y ganado de ceba. En las granjas avícolas San Pablo 1 y San 
Pablo 2, donde se realizó la pasantía, se lleva a cabo la producción de huevo blanco de la estirpe 
Lohmann LSL en los sistemas productivos de Jaula convencional y Jaula convencional con 
ambiente controlado y huevo rojo de las estirpe Lohmann Brown,  Hy line Brown, ISA Brown, 
en los sistemas de producción jaula convencional con ambiente controlado, jaula automática y 
sistema de producción en piso  
Durante ciertos periodos a lo largo de la etapa productiva se pudo observar en los 
diferentes sistemas de producción variaciones en los parámetros zootécnicos evaluados 
(conversión alimenticia, eficiencia alimenticia, producción de huevo según su caracterización por 
tamaño y calidad y mortalidad acumulada) en cada granja, afectando la estabilidad de la 
empresa, por ello el alcance de esta pasantía consistió en el estudio del efecto histórico de tales 
sistemas de producción y la relación que estos tienen con las estirpes manejadas, encontrando 
que  los sistemas productivos pueden incidir positiva o negativamente sobre el comportamiento 
productivo de una estirpe comercial como se evidencio para la línea Lohmann Brown la cual 
tuvo un mejor comportamiento en sistema productivo de piso, que en jaula convencional con 
ambiente controlado; y que el estado de la infraestructura de este sistema productivo tiene 
incidencia directa sobre la calidad del huevo, siendo esto más evidente para todos los sistemas 
productivos de jaula en general, La estirpe Lohmann LSL para producción de huevo blanco 
demostró ser más efectiva que las estirpes de producción de huevo rojo, en todas las variables 
estudiadas, pero esta estirpe en sistema de producción de jaula convencional, presento altos 
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índices de huevo picado y roto. Entre las estirpes de huevo rojo, la estirpe Lohmann Brown, tuvo 
el mejor comportamiento productivo, siendo más eficiente en sistema de producción de piso.  
El sistema de producción en piso, fue el sistema en donde menos se vio afectada la calidad del 
huevo, contrario a lo señalado por las investigaciones citadas.  
La eficiencia en las labores culturales y el correcto estado de un sistema de producción, va 
influenciar positivamente sobre el comportamiento productivo, de cualquier sistema productivo, 
pero a su vez es igual de importante, el estado fisiológico de las pollas al momento de iniciar la 
postura, ya que la etapa de producción es un reflejo de la etapa de levante,  
 Las granjas avícolas cumplen con los requerimientos como granja biosegura según la normativa 


















Evaluar los parámetros y sistemas de producción de gallinas ponedoras de huevo blanco 
(Lohmann LSL) y ponedoras de huevo rojo (ISA Brown, Hy Line Brown, Lohmann Brown) de 
las granjas avícolas San Pablo 1 y San Pablo 2. 
Objetivos Específicos 
Estudiar los parámetros productivos (conversión alimenticia, eficiencia alimenticia y 
mortalidad acumulada) de gallinas ponedoras según la estirpe (Lohmann LSL, ISA Brown, Hy 
Line Brown, Lohmann Brown), sistema de producción (Jaula convencional, jaula convencional 
con ambiente controlado, jaula automática y sistema de producción en piso) de las granjas San 
Pablo 1 y San Pablo 2. 
 
Evaluar los parámetros producción de huevo según su caracterización por tamaño y 
calidad de gallinas ponedoras según la estirpe (Lohmann LSL, ISA Brown, Hy Line Brown, 
Lohmann Brown), sistema de producción de las granjas San Pablo 1 y San Pablo 2. 
 
Estudiar el efecto de los sistemas de producción sobre gallinas ponedoras de huevo 
blanco (Lohmann LSL) y ponedoras de huevo rojo (ISA Brown, Hy Line Brown, Lohmann 
Brown) de las granjas avícolas San Pablo 1y San Pablo 2. 
 
Analizar  la continuidad de las buenas prácticas avícolas según la resolución No 3651 del 





Descripción Técnica de la Empresa o Entidad 
Localización 
Las oficinas principales de AVIMOL S.A.S. están situadas en la ciudad de Bucaramanga, 
en la avenida González Valencia No 54 – 78. En cuanto a las granjas de producción de huevo la 
empresa está constituida por una denominada Bariloche, dedicada al levante de pollita de un día, 
y ocho (8) granjas de producción de huevo comercial blanco y rojo, todas ellas están ubicadas en 
la zona rural de Lebrija Santander: (Villa Mariela, San Pablo 1, San Pablo 2, Oasis, Las Marías, 
Buenos Aires, Bella Vista, Villa Blanca), en cuanto a San Pablo 1 y San Pablo 2  donde se 
desarrolló la presente pasantía, se localizan en la vereda San Pablo, vía Girón – Lebrija 1 km 
después del peaje de Lebrija. Es importante aclarar que San Pablo 1 y San Pablo 2 se encuentran 
en la misma zona como lo muestra la Figura 1, donde igualmente se ubica la planta clasificadora 









Nota.  La imagen muestra la ubicación en satélite de las granjas San Pablo 1 y 2. Fuente: 
Mapa satelital Google Maps  (vía Girón - Lebrija) 
La avenida Girón Lebrija, es la principal vía de acceso con la que cuentan las granjas, 
esta es la entrada principal, por donde ingresan, los camiones provenientes de las otras granjas de 
Figura 1. 
 Imagen Satelital Granja San Pablo 1 y San Pablo 2. 
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la empresa con huevo para su clasificación, camiones graneleros con alimento para las aves, 
otros vehículos para la compra de huevo en la clasificadora, entre otras  actividades. Adicional a 
ésta, las granjas San Pablo 1 y 2 cuenta con solo una vía alterna, la cual es destinada únicamente 
para el desplazamiento de volquetas de cargue de gallinaza, para las compostadoras de las otras 
granjas, es prohibido el ingreso de otros vehículos por ésta vía. Por otra parte, la granja en 
estudio se encuentra situada a 1055 msnm bajo una temperatura de 24°C.  
 
Razón social y Descripción General de la Empresa 
AVIMOL S.A.S., es una Sociedad por Acciones Simplificada productora de huevo 
comercial blanco y rojo, cerdos y ganado de ceba, pero su principal actividad está referida a la 
explotación avícola con un total de producción de 650.000 huevos diarios, las granjas cuentan 
con diferentes sistemas de producción: Jaula convencional, jaula convencional con ambiente 
controlado, galpones de piso y galpones de jaula automática. Las estirpes manejadas por la 
empresa AVIMOL S.A.S son: para huevo rojo (Hy line Brown, ISA Brown, Lohmann Brown) y 
para huevo blanco (Lohmann LSL). . 
 
Reseña Histórica. 
“La empresa se posiciono en el mercado regional de huevo comercial  el viernes 25 de 
mayo de 1973, iniciando con la granja Villa Mariela y a medida que aumentaba el 
reconocimiento en la región, se inició la elaboración de otras granjas en diferentes sectores de la 
zona rural de Lebrija. Para el año 2009 la empresa  dio un paso más en la búsqueda de aumentar 
la capacidad de producción, montando en la granja  San Pablo 1el primer galpón de jaula 
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automática. Hasta el día de hoy la empresa sigue creciendo en el mercado nacional ofreciendo 
calidad en sus productos”. (AVIMOL S.A.S, 2012) 
 
Misión  
“Somos una empresa colombiana productora de huevo comercial, gallinas cerdos y 
ganado de alta calidad preocupada por el  cuidado del medio ambiente. Satisfacemos a nuestros 
clientes con productos frescos y nutritivos, junto con un equipo de trabajo altamente calificado y 
comprometido con la excelencia. Nuestra empresa está comprometida con el desarrollo 
sostenible de las comunidades donde operamos. Comprometida también con el bienestar 
económico para nuestros accionistas”. (AVIMOL S.A.S, 2012) 
Visión.  
“Trabajamos para ser una empresa líder en el mercado regional y nacional en todas 
nuestras estirpes de negocio. Queremos ser reconocidos por la calidad de nuestros productos y 
procesos sostenibles” (AVIMOL S.A.S, 2012).  
 
Estructura Organizacional y Recurso Humano  
En cuanto a la estructura organizacional de la empresa, como se observa en la Figura 2, la 
gerencia general regula todos los procesos comerciales, financieros y administrativos, 
coordinados por la revisión fiscal, en cuanto al departamento financiero está constituido por el 
área de contabilidad coordinando procesos con la tesorería. A su vez el departamento financiero 
está dividido en dos áreas, el área de compras y la de ventas conformado por tres (3) encargados 
en la sección de ventas, dos (2) encargados de la sección de compras. Los cuales dirigen los 
procesos de comercialización de productos, y la compra de insumos para el desarrollo de las 
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actividades en las diferentes áreas. El departamento administrativo por medio de la oficina de 
recursos humanos, dirigido por un (1) jefe de recursos humanos el cual lidera y organiza todos 
los procesos relacionados con el personal de la empresa. La empresa cuenta con (1) veterinario o 
zootecnista para cada zona, Zona San Pablo (Granjas San Pablo 1, San Pablo 2 y Villa Mariela), 
Zona Oasis (Granja Oasis, Buenos aires y Bella Vista) y zona Bariloche (Granja Bariloche, Las 
Marías y Villa Blanca). 
 Respecto al manejo de personal dentro de  la zona San Pablo está liderada por un (1) 
veterinario, el veterinario a cargo es quien maneja el área operativa y de producción de la zona 
San Pablo , con la ayuda del administrador correspondiente de cada granja. 
Cada granja cuenta con personal operativo de la siguiente manera: un (1) pasante el cual 
ejerce labores administrativas y operativas en las tres granjas,  treinta y cinco (35) galponeros en 
San Pablo 1, dieciocho (18) galponeros en San Pablo 2 y quince (15) galponeros en Villa 
Mariela; como se mencionó anteriormente cada granja cuenta con su respectivo administrador. 
Cabe mencionar que dentro de la zona San Pablo se cuenta con cinco (5) mecánicos, para las 
diferentes áreas (galpones, centro de acopio de huevos). 
En la clasificadora de huevo de la empresa quien dirige las diferentes actividades es el 
ingeniero de alimentos a cargo de  treinta y seis (36) empacadores de huevos, dieciocho (18) 
descargadores- cargadores de huevos en la clasificadora.  En la planta de fabricación de alimento 
concentrado  hay un (1) nutricionista encargado de dirigir las labores  y el personal para la 
fabricación de alimento. Además, se tiene en cuenta que la empresa ofrece trabajo sin importar el 
nivel de escolaridad, en el caso que la vacante pertenezca a un auxiliar operativo (galponeros, 
descargadores- cargadores de huevos en la clasificadora). Para cargos administrativos se tienen 
en cuenta el nivel de estudios y experiencia laboral. 
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Figura 2.  
















Nota.  Organigrama general AVIMOL S.A.S. Fuente. Elaboración propia en base a 
información suministrada por personal administrativo de la empresa. 
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Descripción General Granja San Pablo 1 
En la figura 3, se puede observar la estructura de cada uno de los galpones de la granja 
San Pablo 1, con su correspondiente nomenclatura, el sistema productivo (piso, jaula 
convencional o jaula automática), la estirpe productiva, el color del huevo, el número de semanas 
(correspondientes al momento del inicio de la pasantía), y las medidas de cada galpón. Además, 
la imagen se encuentra estructurada o diferenciada por colores, en este caso, el verde representa 
el sistema productivo conformado por los galpones de piso, el rojo por la jaula convencional y el 














Nota. Parámetros zootécnicos e información característica de galpones de la granja San 
Pablo 1. Fuente. Elaboración propia en base a datos productivos suministrados por la empresa.  
Figura 3.  
Descripción de Área e Instalación de la Granja San Pablo 1 
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La granja San Pablo 1 tenía al momento de la entrega de los datos productivos un total de 
295.375 aves de las estirpes (Hy Line Brown, Isa Brown y Lohmann Brown) para huevo rojo y 
de  la estirpe (Lohmann LSL) para huevo blanco, con una producción total de 204.111 días. En la 
Tabla 1, se puede observar cómo están conformados los diferentes sistemas de producción   
(sistema de jaula convencional, jaula automática y galpones de piso) y la caracterización de cada 
uno. La granja cuenta además con una compostadora que se encarga del compostaje de gallinaza 
proveniente de los galpones de San Pablo 1, 2 y Villa Mariela.  
En la Figura 4.  Tenemos una vista satelital de la granja San Pablo 1, donde se puede 









Nota. Vista satelital del área productiva de la granja San Pablo 1. Fuente. Mapa satelital 
Google Maps  (vía Girón - Lebrija) 
 
 
Figura 4.  














Galpón de piso 6 
9 
5286 aves de 102 semanas 
con una producción diaria 
de 3461 huevos 
ISA Brown  
(Huevo rojo) 
10 
5307 aves de 102 semanas 
con una producción diaria 
de 3505 huevos 
16 
4674 aves de 102 semanas 
con una producción diaria 
de 3238 huevos 
18 
8319 aves de 102 semanas 
con una producción diaria 
de 5357 huevos 
19 
7519 aves de 102 semanas 
con una producción diaria 
de5000 huevos 
15 
6.425 aves con una 








12.087aves con una 
producción diaria de 9.335 
huevos. Lohmann LSL 
(Huevo blanco) 
J12 
11.710 aves con una 






88.072 aves con una 
producción diaria de 
73.655 huevos. 
Hy Line Brown 
(Huevo rojo) 
J14 
69.246 aves con una 
producción diaria de 
60.230 huevos. 
J15 
60.801 aves con una 
producción diaria de 
45.825 huevos. 
Nota. La tabla muestra la descripción de cada sistema productivo de la granja San Pablo 1 
señalando parámetros zootécnicos. Fuente. Información obtenida de las bases de datos de la 
granja avícola San Pablo 1.  
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Descripción General Granja San Pablo 2 
Por otra parte, en la Figura 5, se encuentra la representación de cada uno de los galpones 
de la granja San Pablo 2, de esta forma se describe la nomenclatura del galpón, el tipo de sistema 
productivo (piso, jaula convencional con ambiente controlado o jaula convencional sin ambiente 
controlado), la estirpe productiva, el color del huevo, el número de semanas del galpón (en el 
momento de la entrega de los datos productivos), y las medidas de cada galpón. Además, la 
imagen se encuentra estructurada o diferenciada por diferentes colores, en este caso, el verde 
representa el sistema productivo conformado por la jaula convencional sin ambiente controlado, 









            Nota. Parámetros zootécnicos y caracterización general de galpones de la granja San 
Pablo 2. Fuente. Elaboración propia en base a los datos productivos suministrados por la 
empresa.  
 
Figura 5.  
Descripción de Área e Instalación de la Granja San Pablo 2 
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La granja San Pablo 2 tenía al momento de la entrega de los datos productivos un total de 
114.214 animales, con una producción diaria de 90.559 huevos, entre huevo rojo bajo las estirpes 
de Hy Line Brown y Lohmann Brown, y huevo blanco bajo la estirpe de Lohmann LSL. Su 
sistema de producción como se muestra en la Tabla 2. Está conformado por el sistema de jaula 
convencional con ambiente controlado, jaula convencional sin ambiente controlado. Cabe 
resaltar que cada granja avícola (San Pablo 1 y 2) se encarga de la comercialización de aves para 
consumo humano, como fuente de proteína, luego de finalizar la producción.  
En la Figura 6, tenemos una vista satelital de la granja San Pablo 2, donde se puede 










Nota. Vista satelital del área productiva de la granja San Pablo 1. Fuente. Mapa satelital 
Google Maps  (vía Girón - Lebrija) 
 
 
Figura 6.  
Imagen Satelital Granja San Pablo 2 
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Tabla 2.  














4 (lo conforman 
estructuralmente 
2 galpones) 
14.166 aves con una 
producción diaria de 10.708 
huevos 
Hy line Brown 
(huevo rojo) 
5 (lo conforman 
estructuralmente 
2 galpones) 
14.157 aves con una 
producción diaria de 11.335 
huevos 
6 (lo conforman 
estructuralmente 
2 galpones) 
13.764 aves con una 









17.166 aves con una 






18.355 aves (REPLUME) con 











23.015 aves con una 






13.591 aves con una 
producción diaria de 12.907 
huevos. 
 
Nota. La tabla muestra la descripción de cada sistema productivo de la granja San Pablo 2 
señalando parámetros zootécnicos. Fuente. Información obtenida de las bases de datos de la 
granja avícola San Pablo 2.  
La zona avícola San Pablo (Granja San Pablo 1 y San Pablo 2 y Villa Mariela) está 
certificada por el ICA como granja avícola biosegura según la resolución 3651 del 13 de 





Recurso Tecnológico  
Por otra parte, la empresa cuenta con factores tecnológicos de gran importancia como la 
planta de fabricación de alimento concentrado de autoconsumo, que se encarga de la elaboración 
de todas las fases de alimentación requeridas por las aves, el cual es suministrado en los galpones 
de manera automática y manual según el tipo de  sistema productivo, galpón de piso, galpón de 
jaula convencional y jaula automática, el almacenamiento del alimento es en silos  como se 
observa en la Figura 7.  Igualmente, las granjas cuentan con tres pozos profundos y una represa, 
de donde se extrae el agua, la cual es potabilizada en una planta propia de la empresa con una 
capacidad de 180.000 litros diarios. 
Como se había mencionado con anterioridad para el manejo de la gallinaza la empresa 
cuenta con una planta compostadora en San Pablo 1 que recibe también este residuo orgánico de 
las granjas San Pablo 2 y Villa Mariela, esta  se encarga de todo el debido proceso por el cual 
debe pasar la gallinaza para prepararla para uso agrícola, la cual es comercializada por la 
empresa. Adicionalmente, la granja San Pablo 1 cuenta con una secadora industrial de gallinaza 
fabricada por la ensambladora alemana SALMET, esta secadora cumple la función de reducir la 
humedad de la gallinaza del galpón J14, para posteriormente ser dirigida a la compostadora 
principal.  
Resulta importante resaltar dentro de los factores tecnológicos, las diferentes 
características, tanto estructurales como mecánicas de los sistemas productivos, siendo los 






Descripción Técnica de los Sistemas Productivos. 
Galpón de Piso. 
  Todos los galpones del sistema de producción en piso poseen las mismas características 
dentro de cada una de las granjas de la empresa como se describe a continuación. 
Sistema de Alimentación. En los galpones de piso el alimento concentrado es 
suministrado dentro del galpón, proveniente del silo de almacenamiento el cual se observa en la 
Figura7, y es dirigido por gravedad, a través de un tubo a una tolva de distribución, dicha tolva 







Nota.  Silo de almacenamiento de concentrado. Fuente. Fotografía del silo de 
almacenamiento galpón 16 piso.  
La cantidad de alimento suministrado es calculado según el manual de cada estirpe de 
aves y es suministrado en varias dosis (5 o 6) durante el día para estimular el consumo, a partir 
de la tolva de almacenamiento y por medio del motor de arrastre se inicia el sistema de 
distribución del alimento con cadena plana como se puede observar a continuación en la Figura 
9.   
Figura 7.  












Nota. En la imagen se observa la tolva de almacenamiento de concentrado, que recibe el 
alimento proveniente del silo y el motor de arrastre de la cadena de distribución dentro de la 








Nota. En la imagen se muestra la cadena de esparcimiento del alimento concentrado en el 
interior de un galpón de piso. La altura de los canales se ajusta según la edad productiva de las 
aves. Fuente.  Fotografía tomada a la cadena  plana del galpón 18 piso.  
Figura 8.  
Tolva de Distribución y Motor de Arrastre de sistema de producción en piso  
Figura 9. 




Todos los sistemas productivos cuentan con un indicador de los kilos almacenados en el 
silo, como el que se muestra en la Figura 10. El Suplemento de calcio se realiza según las 
indicaciones del veterinario, y es suministrado en los comederos, de igual manera se utilizan 
comederos convencionales con el fin de incentivar el consumo y que la distribución del alimento 
sea más uniforme, garantizando que las aves de menor talla y peso, también puedan comer. Se 







Nota. En la imagen se puede observar el indicador de peso de un silo de almacenamiento 
de concentrado y los interruptores eléctricos del silo y el motor de arrastre. Fuente: fotografía 
tomada de la bodega de almacenamiento del galpón 16 piso.  
 
Densidad Poblacional por Metro Cuadrado. En los galpones de piso se alojan máximo 
doce mil aves, con una densidad de 9.5 aves por metro cuadrado, esto varía dependiendo el área 
del galpón. El sistema productivo está dividido en salones, cada salón cuenta con un área 
aproximada de 200 a 250 metros cuadrados. Es importante señalar que, para garantizar un mejor 
Figura 10  
Indicador de Peso en Kilos, del Silo de Almacenamiento de Concentrado 
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manejo para las aves de menor peso y talla, se elabora un corral de selección dentro de algún 
salón. 
Sistema de Recolección del Huevo.  La recolección de huevo dentro de los sistemas de 
producción en piso es manual, donde el galponero recoge los huevos directamente de los nidales 
de postura como se observa en la Figura 11, organizando varias bandejas y llevándolas a la 
carreta  que se muestra en la Figura 12, para posteriormente transportarlas a la bodega, donde es 
almacenado y diferenciado según sus características de tamaño y calidad.  
El huevo bueno es almacenado en una estantería aparte de donde se almacena (el huevo 
picado, jumbo, roto y sucio) para diferenciarlo en el momento del cargue, este procedimiento es 
el mismo para los demás sistemas productivos. Cabe resaltar que la clasificación de tamaño y 
calidad del huevo, (bueno) y (picado, roto, sucio y jumbo) es realizada por el galponero en el 
momento de la recolección, pero  la clasificación por peso (Normas INCONTEC NTC 1240, 
2012) se realiza automáticamente por medio de la clasificadora  principal localizada en San 
Pablo 1. Para todos los sistemas de producción la clasificación “huevo bueno” corresponde al 









 Recolección de Huevo Sistema de Producción Galpón de Piso. 
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Nota. En la imagen se observa a un galponero realizando la recolección de huevo desde 







Nota. Carreta de cargue de huevo galpón de piso, cabe aclarar que el diseño de la carreta va 
variar dependiendo de la topografía del galpón. Fuente. Fotografía carreta de huevos galpón 18 
piso.  
Agua de Bebida.  Cada galpón cuenta con uno o dos tanques de almacenamiento de agua 
según la cantidad de animales, bebederos automatizados tipo ESTRA®, con una proporción de 1 
bebedero cada 80 aves, los cuales son lavados diariamente. 
Sistema de Luz. Debido a que entra perfectamente la luz del sol durante el día, solo se 
mantiene la luz artificial durante 8 horas de la siguiente manera: de 4 am a 7 am y de 5 pm a 8 
pm.  
 
Galpón en Jaula Convencional con Ambiente Controlado y sin Ambiente Controlado. 
Todos los galpones del sistema de producción en jaula convencional poseen las mismas 
características dentro de cada una de las granjas de la empresa, solo varia en las características 
para el control de la temperatura en los galpones J1y J10 de la granja San Pablo 2, los cuales 
cuentan con ambiente controlado. 
Figura 12. 
 Carreta de Cargue de Huevo Sistema de Producción Galpón de Piso 
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Sistema de Alimentación. En los galpones de jaula convencional, el alimento 
concentrado proveniente del silo de almacenamiento es dirigido por gravedad través de un tubo 
dentro del galpón. En el momento de suministrar el alimento a las aves, el galponero procede a 
llenar los carros tolva con capacidad de doscientos a trescientos kilos y distribuye el alimento 
con ayuda de embudos metálicos sobre los canales de alimentación como es de apreciar en las 
Figuras 13, 14 y 15. La cantidad total de alimento según las exigencias de la estirpe, se 
suministra en una sola ración, durante el día; de forma manual, también se empareja el alimento 








Nota. En la imagen se puede observar al galponero distribuyendo el alimento en los 
canales con ayuda de un embudo metálico, es importante señalar que esta labor se realiza todos 
los días a la misma hora (4:00am a 6am), para no generar estrés en los animales. Fuente. 




Figura 13.  











Nota. Gallina blanca de la estirpe Lohmann LSL consumiendo alimento. Fuente. 







 Nota. Carro tolva y embudo metálico de distribución de alimento, el embudo tiene una 
capacidad de 5 kilos. La cantidad de alimento a suministrar por pasillo va a variar dependiendo 
el número de aves en el pasillo Fuente.  Fotografía tomada a un carro tolva y embudo metálico 
del galpón J12. 
Figura 14.  
Pasillo Sistema de Producción Jaula Convencional 
Figura 15. 




Densidad Poblacional. Es importante resaltar que en los sistemas de producción de jaula 
convencional, es mayor la cantidad de aves que se pueden alojar (de doce mil, hasta veintidós 
mil aves), según el tamaño del galpón. Cada galpón cuenta con un total de cinco baterías de 
jaulas, cada una con setecientas sesenta jaulas y una densidad de máximo cinco aves por jaula, 
variando según la cantidad total de animales en el galpón, las jaulas poseen dimensiones de 
50x50x45cm. En la Figura 16, se muestra una de las cinco baterías de jaula de un sistema de 
jaula convencional.  Las jaulas tienen una pequeña inclinación, la cual permite el desplazamiento 
del huevo hacia la parte anterior de la misma, para su recolección. Cabe resaltar que la estirpe 
Lohmman LSL, es la que se usa en los sistemas de jaula convencional en mayor proporción 








Nota. Se puede observar en la imagen una de las cinco baterías de jaula en un galpón de 
jaula convencional. La cual está compuesta en total por cuatro estirpes de jaulas, dos estirpes por 
cada cara. Fuente. Fotografía de batería de jaulas galpón J11. 
 
Figura 16.  
Batería de Jaulas, Sistema de Producción Jaula Convencional 
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Sistema de Recolección de Huevo.  El sistema de recolección de huevo en jaula 
convencional es manual, en el cual el galponero se desplaza por los pasillos con el carro de 
recolección y va organizando varias bandejas en el carro de recolección   que se muestra en la 
Figura 17, para posteriormente transportarlas a la bodega, donde es almacenado y diferenciado 
según sus características de tamaño y calidad. El almacenamiento y clasificación del huevo  por 









Nota. Se puede observar un carro de cargue de huevo en el momento de la recolección, el 
huevo se toma directamente desde las parrillas de las jaulas. Fuente. Fotografía tomada en el 
momento de la recolección de huevo galpón J11.  
 
Agua de Bebida. En los sistemas de producción de jaula convencional, a cada batería de 
jaulas le corresponde un tanque de almacenamiento de agua, esto con el fin de garantizar un 
mejor suministro, evitando entradas de aire en las tuberías. El agua ingresa al galpón a través de 
un sistema de tuberías que viaja por todas las jaulas. Los bebederos son de tipo copa como se 
muestra en la Figura 18. 
 
Figura 17. 











Nota. Bebedero tipo copa jaula convencional, hay una copa por jaula garantizando el 
consumo homogéneo del agua y que no se genere estrés. Fuente. Fotografía tomada a bebedero 
tipo copa, galpón J11.    
Control de Temperatura. Respecto al control de temperatura existen dos tipos de 
sistemas: con ambiente controlado y sin ambiente controlado, con las siguientes características:  
Jaula Convencional con Ambiente Controlado.  El sistema con ambiente controlado 
cuenta principalmente de un sistema de túnel, manteniendo totalmente cerrado al galpón, sin 
permitir la entrada de aire. Para garantizar la regulación de la temperatura dentro del galpón, se 
cuenta con extractores de aire caliente en la culata posterior y paneles de recirculación de agua 
en los laterales próximos a la culata, se cuenta de igual manera con un sobre techo de lona 
plástica, que mantiene aislado el calor proveniente de la zona superior, desde la Figuras 19 a la 





Figura 18.  











Nota. Vista externa del sistema de túnel de un galpón de jaula convencional con ambiente 
controlado. El sistema de túnel está conformado por una cortina externa, la cual se sube de 
manera manual, en casos necesarios y poli sombra externa como se observa en la figura.  







Nota. Panel de recirculación de agua ubicado en el frente lateral derecho, también hay 
paneles en los laterales próximos a la culata. Por medio de la recirculación de agua hecha por 
estos paneles se puede mantener un ambiente fresco dentro del galpón. En las jaulas 
convencionales con ambiente controlado se utilizan los sobre techos para evitar que el calor 
Figura 19.  
Sistema de Túnel de un Galpón de Jaula Convencional con Ambiente Controlado 
Figura 20. 
Panel de Recirculación de Recirculación de Agua. 
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proveniente del techo pueda afectar sobre la temperatura del sistema. Fuente. Fotografía panel de 
recirculación de agua galpón J10 San Pablo 2.   
   Los extractores de aire caliente, son los que evitan el aumento de la temperatura dentro 
del galpón, estos permanecen en funcionamiento durante todo el día. Los extractores de un 
sistema de ambiente controlado en jaula convencional, son exactamente iguales a los del sistema 
de jaula automática como se muestra en la Figura 32. Con la única diferencia que en el ambiente 
controlado de jaula convencional, los extractores están| ubicados   únicamente en la culata del 
galpón. 
Dentro del sistema, se hace un monitoreo constante de la temperatura ambiente, y la 
humedad relativa, para evitar temperaturas altas, y tomar decisiones. 
Jaula Convencional sin Ambiente Controlado. La jaula convencional sin ambiente 
controlado es un ambiente libre sin cortinas, ni sobre techos, permitiendo el flujo libre de aire en 
el ambiente como se pudo observar en la Figura 14.  
Sistema de Luz.  El sistema de luz varía dependiendo el ambiente, en el ambiente 
controlado la luz es totalmente artificial de bombillo, se mantiene la luz prendida durante 15 
horas, desde las 4 am hasta las 8 pm. En las jaulas donde no se controla el ambiente, los periodos 
de luz artificial son más cortos, debido a que entra perfectamente la luz del sol durante el día, se 
mantiene la luz artificial durante 8 horas de la siguiente manera. De 4am a 7 am y de 5 pm a 8 
pm.  Es de resaltar que las estirpes de bombillos están ubicadas sobre las baterías de jaulas.  
 
Galpón en Jaula Automática. 
El sistema de producción en jaula automática posee las mismas características en los tres 
galpones de la granja San Pablo 1, sólo se presentan algunas variaciones en el tamaño y número 
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de jaulas. Los galpones de jaulas automáticas fueron elaborados por la ensambladora italiana 
FACCO® 
Sistema de Alimentación. En los galpones de jaula automática, el alimento concentrado 
proveniente del silo de almacenamiento es dirigido por medio de un tornillo sin fin al interior del 
galpón. Cabe aclarar que cada galpón posee de tres a cuatro baterías de jaulas, y por cada batería 
de jaulas hay dos carros de distribución de alimento, uno por cada cara. Como se puede observar 
en la Figura 21, los carros se llenan todos al tiempo de manera automática. En totalidad los 8 









Nota. En la imagen se puede observar los carros de distribución de alimento de un galpón 
de jaula automática, se encuentran en el cabezote del galpón donde están siendo cargados. Los 
carros son programados por los mecánicos de manera que distribuyan el alimento en horas 
específicas del día (5:00am, 7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 3:00pm). Entonces una vez los 
carros se llenan, automáticamente los carros se desplazan hacia adelante. Fuente. Fotografía 
tomada de los carros de distribución del galpón J15 San Pablo 1. 
 
 
Figura 21.  





Cada una de las tolvas de almacenamiento que posee el carro de distribución, suministra 
alimento, para la línea de jaula que le corresponde, como se observa en las Figuras 22 y 23. Cabe 








Nota. Se puede observar en la fotografía que cada carro está compuesto por 6 tolvas, 1 
tolva para cada línea de jaulas, y cada tolva tiene un patín de distribución, donde su función es 
esparcir el alimento de manera homogénea en el canal. Fuente. Fotografía de carro de 








Carro De Distribución de Alimento Desplazándose 
Figura 23. 
 Vista Lateral de un Carro de Distribución de Alimento. 
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Nota. En la imagen se puede observar el patín de distribución correspondiente a una 
tolva, tal patín extiende de manera homogénea el alimento por todo el canal. El patín posee un 
mecanismo que permite regular el paso de alimento, para garantizar que el alimento alcance para 
toda la estirpe de jaulas. Fuente. Fotografía carro de distribución galpón J14 San Pablo 1 
Densidad Poblacional. El sistema de producción en jaula automática, es un sistema 
súper intensivo, donde se llega alojar hasta ciento diez mil aves por galpón.  
Cada galpón cuenta con 4 baterías, como se observa en las Figura 24. Las baterías tienen 
174 jaulas de largo y 6 pisos de jaulas, y cada batería tiene dos caras con las mismas 
características para un total de 2088 jaulas por batería, con una densidad máxima de 10 aves por 
jaula, variando según la cantidad total de animales en el galpón, cada jaula posee una dimensión 
de 80x60x45cm. Las anteriores dimensiones corresponden a los galpones J14 y J15, los cuales 
son un poco más cortos y reciben una menor cantidad de animales con relación al J13 que cuenta 
con las siguientes características. 
El galpón cuenta con 3 baterías, las cuales tienen 244 jaulas de largo y 8 pisos de jaulas, 
cada una tiene dos caras para un total de 3904 jaulas por batería, con una densidad máxima de 10 
aves por jaula, variando según la cantidad total de animales en el galpón. Cada jaula posee una 
dimensión de 80x60x45cm, pero es importante resaltar que este galpón está dividido en dos 
pisos, el primer piso con tres líneas de jaulas y el segundo con 5 líneas de jaulas, las cuales 
tienen una breve inclinación hacia la parte posterior, garantizando que el huevo se pueda 














Nota. En la imagen se observa las baterías de jaulas; y a su vez se muestra las Niagaras 
del sistema de recolección de huevo, el cual se describirá posteriormente. Esta es la parte 
posterior del galpón llamada cabezote. Fuente. Fotografía galpón J15 San Pablo 1. 
Sistema de Recolección de Huevo. El sistema de recolección de huevo presente en los 
sistemas de producción de jaula automática de la empresa, es un sistema tipo Niágara, este 
sistema es totalmente automatizado está constituido por cintas transportadoras de huevo ubicadas 
sobre cada línea de jaulas, esterillas, Niagaras y transversal como se mostrará a continuación 








Figura 24.  
Baterías de Jaulas Galpón J15 San Pablo 1. (4 Baterías) 
Figura 25.  
Cintas de Transporte de Huevo. 
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Nota. Las cintas  se dirigen a esterillas ubicadas en el cabezote del galpón, las cintas 
recogen todo el huevo proveniente de las jaulas;  hay una esterilla por cada línea  de jaulas, a 
cada cinta de huevo le corresponde una esterilla, como se puede observar en la Figura 26. 









Nota. Estas esterillas, reciben el huevo proveniente de las cintas y lo dirigen a la Niagara 
elevadora. Fuente: fotografía Niagara cabezote galpón J15. 
 La Niagara elevadora de la Figura 24, cumple la función de recibir el huevo de la 
esterilla y llevarlo   hacía una transversal, la cual se observa en la Figura 27, la transversal 
termina en la bodega de almacenamiento de huevo del galpón. Fuente. Fotografía cabezote J15 








Esterillas de Recepción de Huevo 
Figura 27.  
Transversal Transportadora de huevo del Galpón a la bodega de Clasificación. 
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Nota. La transversal es la encargada de recibir el huevo desde el galpón y llevarlo hasta la 
bodega de clasificación, es de resaltar que este modelo de transversal, es un modelo fijo. Fuente. 
Fotografía transversal galpón J14 San Pablo 1. 
El empaque y clasificación del huevo varía en cada galpón de la siguiente manera.  
J13y J14. Una vez el huevo llega proveniente de la transversal, es empacado de manera 
mecánica por la empacadora DYMONDS con capacidad de empacar 7200 huevos hora. La 
empacadora cuenta con dos operarios, uno está encargado de clasificar el huevo (picado, yumbo, 
roto y sucio ) y operar directamente la máquina, cabe aclarar que en esta bodega, el huevo, es 
únicamente empacado, y clasificado según su tamaño y calidad como se señaló anteriormente, la 
clasificación por peso  (Normas INCONTEC NTC 1240, 2012) se realizaba automáticamente por 
medio de la clasificadora  principal localizada en San Pablo 1; el otro operario encarra las 
bandejas que la maquina empaco para posteriormente colocarlo en la estantería correspondiente 
según sus características. El huevo bueno es almacenado en una estantería aparte de donde se 
almacena (el huevo picado, jumbo, roto y sucio), como se muestra en la Figura 28, para 









 Estantería para Almacenamiento de Huevo Bueno. 
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Nota. En la fotografía se observa la estantería donde se almacena el huevo bueno, es de 
resaltar que el huevo bueno se empaca de a 10 bandejas hasta la semana 65, a partir de ahí de a 8 
bandejas debido a la fragilidad del huevo. Fuente. Fotografía bodega de almacenamiento de 
huevo galpón J13 San Pablo 1.  
 J15. Una vez el huevo llega proveniente de la transversal es clasificado por la 
clasificadora ARUA con una capacidad de 6900 huevos hora, clasificando las siguientes 
categorías: B, A, AA, AAA, EXTRA.  Según lo expuesto por las (Normas INCONTEC NTC 
1240, 2012). Es de resaltar que para la presente investigación solo se tuvo en cuenta la 
producción según su clasificación por tamaño y calidad.  
Agua de Bebida.  Al igual que en los galpones de jaula convencional, en las jaulas 
automáticas, existe un tanque de almacenamiento para cada batería de jaulas esto con el fin de 
garantizar un mejor suministro, y evitar inconvenientes, con los escapes de aire dentro de la 
tubería. El agua ingresa al galpón a través de un sistema de tuberías que son recibidos 
previamente antes de llegar a las jaulas por unos tanques pequeños que dosifican el agua para 
cada línea de jaulas como el que se muestra en la Figura 29. Los bebederos son de tipo pitillo o 






Nota. El flotador que se observa en la imagen recibe por medio de un sistema de tuberías 
el agua proveniente de los tanques de almacenamiento, y es el dosificador para las líneas de 
Figura 29. 
 Flotador Receptor sistema de producción  Jaula Automática. 
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jaulas. Hay un flotador por cada línea de jaulas, para un total de seis flotadores por batería. 







Nota. En la fotografía se puede observar los bebederos tipo pitillo en el interior de cada 
jaula, hay dos pitillos en algunos casos tres, por jaula. Fuente. Fotografía tomada al interior de 
una jaula galpón J15 granja San Pablo 1 
Control de temperatura. Estas instalaciones cuentan con un ambiente controlado 
gracias a un sistema de túnel, son totalmente cerradas evitando la entrada de aire externo. 
Adicionalmente poseen extractores de aire caliente en la culata y el frente posterior de los 
galpones como se observa en la Figura 32, y un sistema de paneles de recirculación de agua 
como el que se observa en la Figura 31, que aseguran una temperatura óptima en el galpón 
principalmente en su parte media, sitio crítico para su control. Se mantiene un monitoreo de la 







 Bebedero tipo pitillo o niple sistema de producción jaula automática 
Figura 31. 
Sistema de Paneles de Recirculación de Agua. 
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Nota. Estos son los paneles de recirculación de agua ubicados en la parte media del 
galpón, tanto en la orilla izquierda como derecha. Este sistema cuenta con una moto bomba que, 
desde un tanque, y por medio de un sistema de tuberías circula el agua por los paneles. Es de 
aclarar que el agua está en constante movimiento y es reutilizada. Fuente. Fotografía tomada a 








Nota. Los extractores de aire caliente en este sistema de túnel están ubicados en el frente 
posterior del galpón como observamos en la imagen y en la culata, estos permiten mantener una 
temperatura adecuada. Cada galpón cuenta con treinta extractores aproximadamente por galpón. 
Fuente. Fotografía tomada a extractores de aire caliente del galpón J15 granja San Pablo 1. 
 
Sistema de Luz. Debido al ambiente de túnel, el sistema de luz manejado en estas áreas 
de producción es totalmente artificial de bombillo. Se manejan 15 horas de luz de la siguiente 




Figura 32.  
Extractores de Aire Caliente, Frente Posterior 
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Descripción de Factores Competitivos y Financieros de la Empresa.  
En cuanto a la competencia, la representan las diferentes empresas avícolas del 
departamento y el país, como Italcol, San Marino, Inversiones JB, Incubadora Santander, avícola 
el Guamito, etc., junto a estas empresas AVIMOL S.A.S aporta a la producción diaria de huevo 




















Descripción de las Actividades Realizadas de Acuerdo con el Plan de Trabajo y 
Cronograma Establecidos en la Propuesta de Pasantía. 
 
Durante el periodo de pasantía se desarrollaron las actividades estipuladas en la propuesta 
de trabajo, mediante lo señalado en la Tabla 3.  
Tabla 3. 
Cronograma de Actividades Propuestas para el Desarrollo de la Pasantía. 
Actividad Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
1. Recolección de datos productivos de cada uno de los 
sistemas de producción en las granjas San Pablo 1 y 
San Pablo 2 
 
     
2. Analizar en efecto histórico en cada uno de los 
sistemas de producción 
 
     
3. Evaluación de las Condiciones de los Galpones       
4. Evaluación de la información recolectada      
5. Determinar aspectos en cada uno de los sistemas de 
producción en los cuales se deben generar adecuaciones 
a fin de cumplir la reglamentación del ICA para granjas 
bioseguras 
 
     
6. Elaboración de lista de recomendaciones  
  
 
     
7. Mejoramiento de cada una de las condiciones 
estudiadas 
     
8. Revisión de Bibliografía 
 
     
 
Nota.  En base al anterior cronograma se desarrollaron las diferentes actividades durante 
el periodo de pasantía es de destacar, que adicional a las actividades anteriormente expuestas, 
también se desarrollaron actividades administrativas y operativas durante ciertos periodos de 
tiempo. Fuente elaboración propia en base a las actividades propuestas junto al docente tutor. 
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Descripción del desarrollo de las actividades mencionadas. 
En la Tabla 4, se puede observar la descripción de cada una de las actividades planteadas 
para el desarrollo de la pasantía, y cuál fue el porcentaje de cumplimiento de cada una  
Tabla 4. 









Recolección de datos 
productivos de cada 
uno de los sistemas 
de producción en las 
granjas San Pablo 1 
y San Pablo 2 
 
Para la recolección de los 
parámetros zootécnicos 
correspondientes a cada 
galpón en cada una de las 
granjas, se realizó una 
solicitud escrita a la 
gerencia de la empresa 
para el préstamo de esta 
información para su uso 
académico. 
Las bases de datos con la 
información de cada 
sistema productivo por 
granja, fue recibida el 
24/09/20. El análisis y las 
diferentes estadísticas 
realizadas en base la 
información recibida, se 
hicieron con los datos de 



















Los datos recibidos 
por parte de la 
empresa estaban 
organizados en 
informes diarios, y 
para poder llevar a 
cabo la evaluación de 
la influencia de los 
sistemas productivos 
sobre las estirpes 






Analizar en efecto 
histórico en cada uno 
de los sistemas de 
producción 
 
Para la evaluación del 
comportamiento histórico 
de cada uno de los 
sistemas productivos, los 
datos recibidos por la 
empresa tuvieron que ser 
ordenados en informes 
semanales, al momento de 
realizar los análisis e 
estadísticos, se tuvieron en 
cuenta los siguientes 














Sumado a la 
elaboración de estos 
informes, para 
determinar la 




los lotes de las 
diferentes estirpes 
productivas manejadas 
por la empresa, fue 
importante la labor 
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Producción de huevo 
según características de 
tamaño y calidad: 
Producción de huevo pipo, 
producción de huevo 
pequeño, producción de 
huevo mediano, 
producción de huevo 
grande, producción de 
huevo picado, producción 
de huevo yumbo, 
producción de huevo roto. 
Conversión alimenticia, 
eficiencia alimenticia y 
mortalidad acumulada. 
Los cuales resultaron ser 
los más relevantes al  
momento de medir la 
eficiencia de cada sistema 
y estirpe comercial.  
 
 
Los resultados del análisis 
estadístico, fueron 
estudiados junto a 
investigaciones ya 
realizadas al respecto y la 
información recolectada 
durante la etapa 
productiva. 
 
que se cumplió desde 
el área administrativa 
y operativa 
observando a nivel de 
campo el desarrollo 
productivo en cada 
una de estas áreas. 
 
 
Evaluación de las 
condiciones de los 
galpones 




determinantes al momento 
de observar detalles 
característicos en cada uno 
de los galpones, para 
señalar problemas 
específicos en cada uno de 
ellos con base en esto se 
pudo prestar atención a 
detalles que se sugirieron a 
la empresa para posibles 
cambios a futuro. 





Esta actividad se 
realizó a lo largo de 
todo el desarrollo de 
la pasantía, dirigido 




Evaluación de la 
información 
recolectada 
La evaluación de la 
información recolectada 
durante la pasantía tanto 
en desarrollo de 
actividades operativas y 
administrativas, como en 
la elaboración de las bases 
de datos de los diferentes 
sistemas productivos, se 
confrontó  frente a los 
estudios previos realizados 
sobre el tema 
 






suministrados por la 
empresa fueron 
sometidos a análisis 
de varianza, para 
determinar la 




en cada uno de los 
sistemas de 
producción en los 
cuales se deben 
generar 
adecuaciones a fin de 
cumplir la 
reglamentación del 
ICA  para granjas 
bioseguras 
Para el desarrollo de esta 
actividad, en base a la 
información recolectada 
por medio de la 
observación en los 
periodos de trabajos 
administrativos y 
operativos, y lo estipulado 
en la resolución 3651 del 
13 de noviembre del 2014 
del ICA se desarrolló una 
lista con los aspectos a 
mejorar y posibles 












La lista elaborada se 
presenta en un 
documento anexo a 
este informe. 
 
Elaboración de lista 
de recomendaciones 
En base a las condiciones 
encontradas dentro de los 
diferentes sistemas 
productivos se redactaron 









Es de reconocer que 
algunas de las posibles 
soluciones son 
decisiones que no 
pueden ser 
desarrolladas al corto 
plazo, si no que 
requieren de una 
rigurosa evaluación 
por parte de los 
profesionales 
encargados, con el fin 
de determinar si tales 
decisiones son viables 
para la empresa o no. 
 
Mejoramiento de 
cada una de las 
Para el cumplimiento de la 
actividad relacionada con 
 
 






la continuidad de las 
buenas prácticas avícolas 
se hicieron algunos avisos 
informativos para el 
almacenamiento de huevo 
desecho o producto no 
conforme, a forma de 
sugerencia para algunos ya 
presentes. Tal aporte será 
presentado en un 













Limitada por el 
alcance de algunas de 
las condiciones 
mencionadas, ya que 
algunas requerían de 
más tiempo para su 
ejecución, también de 
la aprobación por 






Se realizó una revisión 
bibliográfica de diferentes 
investigaciones realizadas 
previamente sobre la 
influencia que  pueden 
tener los sistemas 
productivos sobre los 
parámetros productivos de 











Nota. En la tabla se hace una descripción de las actividades desarrolladas durante la 
pasantía y cuál fue el nivel de cumplimiento de cada una. Fuente. Elaboración propia en base a 











Resultados y Discusión  
Ejecución del Plan de Trabajo  
Recolección Diaria de Datos Productivos de cada uno de los Sistemas de Producción en las 
Granjas San Pablo 1 y San Pablo 2 
La empresa posibilitó el análisis de datos desde la semana 18 hasta la semana 51 de postura en 
los diferentes sistemas de producción (Jaula automática, Jaula Convencional, Jaula Convencional 
con Ambiente Controlado y sistema de producción en piso) en las granjas San Pablo 1 y San 
Pablo 2. Para el estudio de los datos se realizaron informes productivos semanales 
correspondientes a cada uno de los galpones. Solo hubo excepción para los galpones J14 y J3 de 
San Pablo 1 y San Pablo 2 respectivamente, debido a que estos no contaban con la información 
necesaria para el análisis 
A fin de poder estudiar correctamente el comportamiento de las diferentes estirpes 
comerciales en asociación con los sistemas productivos presentes en la empresa se usaron los 
datos de los galpones relacionados en la Tabla 5.  Los datos fueron analizados por ANOVA 
usando el paquete estadístico InfoStat®, al presentarse diferencias significativas se utilizó la 
prueba de Tukey para separar la media de los tratamientos experimentales (P<0.05). 
Tabla 5.  
Sistemas Productivos Evaluados para los Análisis de Datos  
Nomenclatura 





4 Piso  Hy Line Brown 
5 Piso  Hy Line Brown 
6 Piso  Hy Line Brown 
9 Piso  Isa Brown  
10 Piso  Isa Brown  
16 Piso  Isa Brown  
18 Piso  Isa Brown  
19 Piso  Isa Brown  
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15  Piso  Lohmann Brown  









Lohmann Brown  
J 2 Jaula 
convencional 
Lohmann LSL 
J 11 Jaula 
convencional 
Lohmann LSL 
J 12  Jaula 
convencional  
Lohmann LSL  
J 13 Automático  Hy Line Brown 
J 15  Automático  Hy Line Brown 
 
Nota. En la anterior tabla se muestran los galpones que participaron en el estudio. Fuente. 
Elaboración propia en base a los galpones de las granjas San Pablo 1 y 2 que participaron en el 
análisis estadístico.  
 
Evaluación de Mortalidad Acumulada, Conversión Alimenticia y Eficiencia Alimenticia.  
En primera instancia se evaluaron los siguientes parámetros zootécnicos: porcentaje de 
mortalidad acumulada, conversión alimenticia y eficiencia alimenticia, donde. 
Conversión alimenticia se calculó de la siguiente manera 
Consumo total de alimento del galpón hasta el periodo evaluado 
Docenas de huevos producidos por galpón hasta el periodo evaluado 
Que es igual al número de kilos consumido para producir una docena de huevos  
Eficiencia alimenticia se calculó de la siguiente manera 
             Docenas de huevos producidos por galpón hasta el periodo evaluado         X100      
Consumo total de alimento del galpón hasta el periodo evaluado                   
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Que es igual al porcentaje de docenas producidas   
 
Mortalidad acumulada se calculó de la siguiente manera  
                           Numero de aves muertas hasta el periodo evaluado            X 100 
Numero de aves en las que se comenzó el periodo evaluado 
Que es igual al porcentaje de mortalidad acumulada desde el inicio de la etapa 
productiva hasta el periodo evaluado  
 
En la Tabla 6, podemos ver el comportamiento de los parámetros estudiados para los 
sistemas productivos (Jaula Automática, jaula convencional, jaula convencional con ambiente 
controlado y piso), donde se encontraron diferencias significativas para todas las variables. Para 
el índice de mortalidad acumulada se presentaron diferencias significativas, siendo el sistema de 
Jaula Automática la más alta con un 11.31% y la mortalidad más baja se presentó en el sistema 
de jaula convencional con un 5.06%. Una de las causas fue un  brote de una enfermedad 
infecciosa que se presentó en uno de los galpones de jaula automática que produjo el alza  de 
mortalidad, sumado a esto, otra causa que pudo incidir en el alza de la  mortalidad es la alta 
densidad de aves por jaula, según (Vazques. , 2014)  
“Cuando se alojan más aves excesivamente, el resultado podría ser una disminución de la 
producción ya que aumenta la competencia entre las aves por conseguir alimento, menor 
consumo de alimento ya que el acceso a los comederos disminuye, aumento de la mortalidad 




La mortalidad más baja se presentó en los galpones de jaula convencional donde se 
afirma lo encontrado por (Vazques. , 2014) la mortalidad en el sistema de alojamiento en jaula  
convencional es menor al de aves explotadas sobre suelo. Los riesgos de asfixia también se 
reducen, ya que son causados por el amontonamiento de las aves, los que son menos en grupos 
pequeños de aves. Cabe mencionar que la estirpe Lohmann LSL (huevo blanco) es la más 
manejada para el sistema de producción de jaula convencional.  
 
Es importante resaltar que en los galpones 4, 5,6 que corresponden al sistema de 
producción de piso, tuvieron también un brote grave de una enfermedad infecciosa, lo que 
produjo un alza en la mortalidad en las primeras semanas del periodo productivo, lo que genera 
que el valor de mortalidad acumulada en el sistema de producción de piso también sea 
considerable  
Es de mencionar que el aumento de la mortalidad en los diferentes sistemas productivos, 
en la mayoría de los casos está sujeta a causas extraordinarias, que no necesariamente se 
presentan en todos los lotes, como lo son brotes de enfermedades, problemas presentados en el 
levante del lote o ahogamientos en masa, esto para el caso específico del sistema de producción 
en piso.   
Para el parámetro de conversión alimenticia los mejores resultados se presentaron en el 
sistema productivo de jaula convencional y jaula convencional con ambiente controlado con un  
1,28, y 1,38 respectivamente, lo que demuestra que las aves en este sistema consumen 1,28 y 1, 
38 kilos respectivamente para producir una docena de huevos,  ratificando lo expuesto por 
(LLaque Ramos , 2009) que asegura. 
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“El ave alojada en jaula disminuye su actividad física ya que posee menor libertad de 
movimiento, por lo tanto, sus necesidades de conservación disminuyen. Como resultado el 
consumo de un ave alojada en jaula es menor para producir un kilo de huevo, lo que se traduce 
en un mejor índice de conversión alimenticio.” 
El sistema productivo en piso y en jaula automática requiere consumir más alimento para 
producir la misma cantidad de huevos. En el caso del sistema productivo de jaula convencional 
puede ser debido a la densidad de aves por jaula, al ser mayor al recomendado, aumenta la 
competencia por el alimento, teniendo repercusión en la producción (Vazques. , 2014). 
Para el parámetro de eficiencia alimenticia podemos observar que el sistema productivo 
más eficiente en relación a la cantidad de docenas de huevo que produce sobre el alimento que 
consume, es el sistema de jaula convencional y el sistema de jaula convencional con ambiente 
controlado, produciendo más huevo en relación al alimento que consume.  
La menor eficiencia se presenta en los galpones de piso y jaula convencional que, según 
la evaluación, producen menor cantidad de huevo en relación al alimento que consumen. 
 
Tabla 6.  
Evaluación de parámetros zootécnicos de gallinas ponedoras de huevo blanco y rojo 
según el sistema productivo. 
a,b Promedios con letras distintas son significativamente diferentes (P<0.05) NS= no significativo P>0.1; 













8,73ab 1,38ab 72,80b 
Piso 9,73ab 1,52bc 66,00a 




Nota. En la anterior tabla se muestra el índice de mortalidad acumulada, la conversión 
alimenticia y la eficiencia alimenticia para todos los sistemas productivos presentes en las 
granjas. Fuente. Análisis de varianza con TUKEY. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes. (p > 0,05) 
 
Para la evaluación del comportamiento productivo de las estirpes comerciales presentes 
en las granjas San Pablo 1 y San Pablo 2 se puede observar en la Tabla 7, que hay diferencias 
significativas para todas las variables estudiadas, siendo la estirpe Lohmann LSL, la que mejores 
índices productivos presentó reflejados, en menos mortalidad acumulada, menor conversión 
alimenticia y mejor eficiencia alimenticia. Entre las demás estirpes (Lohmann Brown, Isa 
Brown, Hy Line Brown) no se presentaron diferencias significativas. Pero se puede resaltar el 
comportamiento de la línea Lohmann Brown en relación a las demás estirpes de huevo rojo. Lo 
anterior nos muestra que la estirpe comercial de huevo blanco resulta ser más eficiente en las 
variables, mortalidad acumulada, conversión alimenticia y eficiencia alimenticia, en relación a 
las estirpes de huevo rojo. 
 
Tabla 7.  











Lohmann LSL 5,29a 1.28a 78,28c 
Lohmann Brown  9.00ab 1,45b 68,84b 
Isa Brown  10,85b 1.59c 63.03a 
Hy line Brown  11.80b 1.54bc 65,05ab 
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a,b Promedios con letras distintas son significativamente diferentes (P<0.05) NS= no significativo P>0.1; 
Tendencia P<0,1 *: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001 
Nota. En la anterior tabla se muestra el índice de mortalidad acumulada, la conversión 
alimenticia y la eficiencia alimenticia según todas las estirpes comerciales presentes en las 
granjas San Pablo 1 y 2. Fuente. Análisis de varianza con TUKEY. Medias con una letra común 
no son significativamente diferentes. (p > 0,05) 
En la Tabla 8, se puede observar de una mejor manera el comportamiento de las 
diferentes estirpes comerciales en relación a los sistemas productivos donde fueron alojadas. 
Para la estirpe Lohmann Brown, se puede observar que hubo diferencias significativas entre el 
sistema de jaula convencional con ambiente controlado y el sistema productivo de piso, siendo el 
sistema productivo de piso donde tuvo un mejor comportamiento productivo reflejado en menor 
índice de mortalidad acumulada, y mejor índice de conversión alimenticia. Para la estirpe Hy 
Line Brown, no hubo diferencias significativas entre los sistemas de jaula automática y sistema 
de producción en piso. La estirpe comercial Isa Brown comparada con las demás estirpes de 
producción de huevo rojo no presentó diferencias significativas. La estirpe Lohman LSL no 
presentó diferencias significativas entre los sistemas productivos de jaula convencional con 
ambiente controlado y jaula convencional. Pero si presento diferencias significativas entre las 
demás estirpes de producción de huevo rojo, en las variables de mortalidad acumulada, 
conversión alimenticia y eficiencia alimenticia.  
 
Tabla 8. 
Contrastes entre los sistemas productivos vs las estirpes comerciales de parámetros 
zootécnicos de gallinas ponedoras. 
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a,b Promedios con letras distintas son significativamente diferentes (P<0.05) NS= no significativo P>0.1; 
Tendencia P<0,1 *: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001 
Nota. En la anterior tabla se muestran los contrastes entre los sistemas de producción y la 
estirpe comercial, ara las variables, mortalidad acumulada, eficiencia alimenticia, conversión 
alimenticia. Fuente. Análisis de varianza con TUKEY. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes. (p > 0,05) 
Evaluación del Comportamiento de Producción de Huevo Según Su Clasificación por 
Tamaño y Calidad. 
Para evaluar el comportamiento en la producción del huevo según su clasificación por 
tamaño y calidad, se analizó su desarrollo desde el inicio de postura de los diferentes lotes, desde 
huevo pipo hasta huevo yumbo, además de su clasificación por calidad (picado, roto).  Es de 
aclarar que esta es una clasificación general, dado a que la clasificación final por peso, se daba 
en la clasificadora principal de la empresa (Tabla 9).   
La Tabla 9 permite apreciar con que velocidad el huevo llegaba al tamaño propicio para 
poder tener un precio significativo en el mercado. Por otra parte, permite determinar que estirpe 
comercial presenta mayores valores de huevo picado y roto a fin de determinar acciones 
correctivas. Es de aclarar que el huevo empezaba a tener un tamaño propicio en la etapa de 
(mediano y grande).  






Lohmann Brown Jaula convencional 
ambiente controlado 
11.95b 1.49bc 67.31ab 
Lohmann Brown Piso 6.04ª 1.42b 70.38b 
Isa Brown Piso 10.85b 1.59c 63.03ª 
Hy Line Brown Automático 11.31b 1.53c 65.52ª 
Hy line Brown piso 12.29b 1.55c 64.58ª 
Lohmann LSL  Jaula convencional 
con ambiente 
controlado  
5.51ª 1.28ª 78.28b 
Lohmann LSL  Jaula convencional  5.06ª 1.28ª 78.29b 
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Para las variables tamaño de huevo se observaron diferencias significativas, siendo la 
estirpe comercial Hy Line Brown la más destacada entre las productoras de huevo rojo y 
Lohmann LSL se destacó a pesar de sus cualidades en producción de huevo grande. Para las 
variables de calidad de huevo hubo diferencias significativas, siendo la estirpe Lohmann LSL  la 
que mayor cantidad de huevo picado produjo en el periodo evaluado, es de señalar que esta 
estirpe es alojada únicamente en sistemas de producción de jaula convencional, frente a esta 
problemática (TECNA, 1983) señala que: “Una de las causas de rotura en galpones de jaula 
convencional están sujetas al material del piso de las jaulas. Son más altas las roturas en jaulas 
con pisos de alambre soldado”. El material del piso de las jaulas convencionales de las granjas es 
de este tipo, a lo que se suma el alto periodo de trabajo de estas instalaciones.  
 
Tabla 9. 
Porcentaje de la clasificación del huevo según la estirpe comercial.  
a,b Promedios con letras distintas son significativamente diferentes (P<0.05) NS= no significativo P>0.1; 
Tendencia P<0,1 *: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001 
Nota en la anterior tabla se muestran los porcentajes de tipo de huevo para cada una de 
las estirpes comerciales. Fuente. Análisis de varianza con TUKEY. Medias con una letra común 
no son significativamente diferentes. (p > 0,05) 





















1.29ª 4.04ª 32.73c 60.87ª 0.43ª 0.41bc 0.23 
Isa Brown  2.37ab 5.25ª 20.61b 70.89bc 0.59ab 0.01ª 0.28 
Lohmann 
Brown 
3.05b 7.95b 18.50ab 69.29b 0.73b 0.22b 0.26 
Lohmann  
LSL  




Se evaluó también el porcentaje de huevo bueno que corresponde la suma de huevo pipo, 
pequeño mediano, grande y yumbo y el porcentaje de huevo desecho equivalente a la suma de 
huevo picado y roto como se observa en la Tabla 10. Hubo diferencias significativas para las 
variables de huevo bueno y huevo desecho, siendo la estirpe comercial Isa Brown, la que mayor 
cantidad de huevo bueno produjo durante el periodo de estudio, esta estirpe es alojada 
únicamente en sistema de producción de piso. 
 
Tabla 10.  
Porcentaje de huevo bueno y huevo desecho según la estirpe comercial. 
Estirpe comercial  % huevo bueno  %huevo desecho  
Lohmann LSL 99.24ª 0.76b 
Hy line Brown  99.36ª 0.64b 
Lohmann Brown  99.52ab 0.48ab 
Isa Brown  99.71b 0.29ª 
a,b Promedios con letras distintas son significativamente diferentes (P<0.05) NS= no significativo P>0.1; 
Tendencia P<0,1 *: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001 
Nota. En la anterior tabla se muestran los porcentajes de huevo bueno y huevo desecho 
según la estirpe comercial. Fuente. Análisis de varianza con TUKEY. Medias con una letra 
común no son significativamente diferentes. (p > 0,05) 
 
En la Tabla 11, se aprecia el comportamiento del tamaño y calidad del huevo, y como 
este se veía influenciado por la relación de la estirpe comercial con el sistema productivo en el 
cual está alojada. Para la estirpe Hy Line Brown hubo diferencias significativas en las variables 
tamaño de huevo y calidad de huevo. Para la variable tamaño de huevo la estirpe Hy Line Brown 
en sistema de producción en piso, tuvo un mejor comportamiento y produjo una mayor cantidad 
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de huevo mediano y grande con relación a lo que produjo en el sistema de producción de jaula 
automática. Esto se puede traducir en que en el sistema de piso, el huevo aumento de tamaño a 
mayor velocidad que en el sistema de jaula automática, lo cual no coincide con lo encontrado por 
(Vazques. , 2014) en su investigación, donde encontró que la producción de huevo pequeño fue 
mayor en el sistema de piso que en el de jaula.  
En la variable calidad de huevo el sistema de producción de piso, no produjo huevo 
picado y roto, a cambio en el sistema de jaula automática, la producción de huevo picado y roto 
fue las más alta con relación a los demás sistemas. Esto es contrario a lo encontrado por 
(Vazques. , 2014) ya que en su investigación descubrió que la calidad del huevo se veía 
mayormente afectada en el sistema de piso, por lo que la cantidad de huevo desecho era mayor 
en el sistema de piso que en el de jaula.  
Para la estirpe Lohmann LSL en la variable de tamaño de huevo no hubo diferencias 
significativas entre los sistemas productivos de jaula convencional y jaula convencional con 
ambiente controlado. Para la variable de calidad de huevo, solo hubo diferencias significativas 
para huevo picado, en el sistema de jaula convencional con ambiente controlado fue de un 0.60% 
frente a un 0.28 de la jaula convencional.  
Para la estirpe Lohmann Brown no hubo diferencias significativas para la variable 
tamaño de huevo en los sistemas de jaula convencional con ambiente controlado y sistema de 
producción en piso. Para la variable calidad de huevo hubo diferencias significativas, la cantidad 
de hueco picado y roto fue mayor en el sistema de jaula convencional con ambiente controlado. 
La estirpe Isa Brown en sistema de producción en piso, presentó diferencias significativas frente 





Porcentaje de la clasificación del huevo según la estirpe comercial, confrontado con el 
sistema productivo.  
 

























Automática 1.37ª 6.14ab 25.91c 64.90b 0.40ª 0.82c 0.46c 
Hy line 
Brown  
Piso  1.22ª 1.93ª 39.56d 56.83ª 0.46ªb 0.00a 0.00a 
Lohmann 
LSL 














3.97c 5.68ª 16.99b 71.94b 0.61ab 0.44b 0.37c 
Lohmann 
Brown  
Piso  2.12abc 10.24b 20.01b 66.63b 0.85b 0.00a 0.15ab 
Isa 
Brown  
Piso  2.37ab 5.25a 20.61b 70.89b 0.59ab 0.01ª 0.28bc 
a,b Promedios con letras distintas son significativamente diferentes (P<0.05) NS= no significativo P>0.1; 
Tendencia P<0,1 *: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001 
Nota. En la anterior tabla se muestran los porcentajes de tipo de huevo para cada una 
delas estirpes comerciales. Fuente. Análisis de varianza con TUKEY. Medias con una letra 
común no son significativamente diferentes. (p > 0,05) 
 
En la Tabla 12, se puede detallar que hubo diferencias significativas entre sistemas de 
producción, para la variable de huevo desecho que corresponde a la suma de huevo picado y 
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roto, siendo el sistema de jaula automática con la estirpe Hy Line Brown el de mayor porcentaje 
de huevo desecho en relación a los demás sistemas productivos.  
Cabe resaltar que, junto al sistema de jaula automática, los sistemas de jaula 
convencional con ambiente controlado, con las estirpes Lohmann LSL y Lohmann Brown, 
fueron los que mayor porcentaje de huevo desecho presentaron, esto puede estar asociado al tipo 
de sistema productivo donde se alojaron, debido a que, el huevo tiene que hacer un recorrido más 
largo para llegar a su destino final, y está más expuesto a fisurarse o romperse. El sistema 
productivo en piso de la estirpe comercial Hy Line Brown no presentó huevos desechos y 
Lohmann Brown e Isa Brown presentaron los menores valores de este índice. 
 
Tabla 12. 
Porcentaje de huevo bueno y huevo desecho según la estirpe comercial confrontado con 
el sistema productivo. 
Estirpe comercial  Sistema productivo  Huevo bueno (%)  Huevo desecho  (%) 
Hy line Brown  Automático 98.72ª 1.28d 
Hy line Brown  Piso 100e 0.00a 




Lohmann LSL Jaula convencional 99.41bcd 0.59bc 




Lohmann Brown  Piso 99.85de 0.15ab 
Isa Brown  Piso 99.71cde 0.29ab 
a,b Promedios con letras distintas son significativamente diferentes (P<0.05) NS= no significativo P>0.1; 
Tendencia P<0,1 *: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001 
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Nota. En la anterior tabla se muestran los porcentajes de huevo bueno y huevo desecho según la 
estirpe comercial vs el sistema productivo. Fuente. Análisis de varianza con TUKEY. Medias 
con una letra común no son significativamente diferentes. (p > 0,05) 
 
Los hallazgos a partir de este estudio respecto a las variables de mortalidad acumulada, 
conversión alimenticia, eficiencia alimenticia, producción de huevo según su caracterización por 
tamaño y calidad de huevo, permiten en algunos casos tener un soporte investigativo sobre lo 
encontrado durante el desarrollo de la pasantía, a partir de lo cual se pudo resaltar de cada 
sistema productivo lo siguiente: 
Sistema de jaula convencional con ambiente controlado.  
Los sistemas productivos en jaula convencional con ambiente controlado, son ambientes 
mucho más exigentes en relación al sistema de jaula convencional normal  en temas de recursos 
económicos para su mantenimiento constante, que de no cumplirse el sistema productivo no 
puede mantener el control sobre la temperatura y la humedad del galpón, significando riesgos 
sobre el desarrollo productivo de las aves, por lo anterior demuestra que no es un sistema 
productivo económicamente viable para la empresa, ya que como se observa en el análisis de 
(Tabla 8), no presenta diferencias significativas en producción con relación a un sistema de jaula 
convencional sin ambiente controlado 
 
Sistema de galpón de piso. Es de resaltar que todos los sistemas de producción en piso 
de las dos granjas cuentan con las mismas características generales, cabe mencionar que la 
estirpe Hy Line Brown corresponde al sistema productivo en piso de la granja San Pablo 2 y las 
estirpes Lohmann Brown e Isa Brown corresponden al sistema productivo de piso de la granja 
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San Pablo 1. Para la variable mortalidad acumulada hubo diferencias significativas entre las 
estirpes Hy Line Brown de la granja San Pablo 2 e Isa Brown y Lohmann Brown de la granja 
San Pablo 1, con valores de 12.29%, 10.85%, 6.04% respectivamente (Tabla 8).  
Siendo los sistemas productivos de piso de la granja San pablo 2, los sistemas con un 
porcentaje de mortalidad acumulada mayor, esto puede estar asociado a  una situación presente a 
lo largo de varios años que puede estar afectando el desarrollo productivo de estos sistemas, la 
situación es la poca distancia que hay con otros sistemas productivos, esto sucede con los 
sistemas de jaula convencional con ambiente controlado, los sistemas de jaula automática, los 
cuales por medio de los extractores de aire representan un constante foco de agentes infecciosos.  
Sistema de jaula convencional. Debido a que gran parte de los sistemas de jaula 
convencional tienen varios años en funcionamiento, lleva a que la infraestructura se deteriore, 
esto en el caso de las jaulas, parrillas y pisos, los cuales se pueden observar en las Figuras 14 y 
16 respectivamente, lo que genera problemas en el desplazamiento correcto del huevo, siendo 
esto una situación que aumenta la cantidad de huevo fisurado y roto. Como se observa en la 
Tabla 9, la mayor cantidad de huevo picado y roto por estirpe comercial, se presentó en la estirpe 
Lohmann LSL, que es alojada únicamente en jaula convencional.  
(TECNA, 1983) Señala que: “En los sistemas productivos de jaula convencional, el 
huevo una vez es puesto por la gallina corre muchos riesgos a ser fisurado, debido a que las 
jaulas fabricadas no cuentan con ciertas medidas de protección necesarias para el huevo, lo cual 
evitaría esta problemática”.  
Sistema de jaula automática. Son grandes las ventajas que tienen los sistemas de jaula 
automática para la producción de huevo de la empresa, ya que en un área similar a la de un 
galpón de piso o de jaula convencional, se puede tener hasta cien mil aves, pero son sistemas 
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muy exigentes respecto al mantenimiento de maquinarias y equipos, ya que, si no se tienen en 
cuenta estas estrategias correctivas, esto puede significar altos costos de reparación, y a su vez 
afecta la integridad física del huevo y la producción del galpón. Los galpones automáticos 
representan el 88.7% de la producción total de la granja San Pablo 1, pero a su vez en estos 
sistemas productivos los huevos están en mayor exposición a fisurarse y quebrarse. 
(TECNA, 1983)  señala que “En general, cuanto mayor es la distancia que ha de recorrer 
el huevo desde que es puesto hasta la bandeja colectora, mayores son las posibilidades de que se 
rompa”. La explicación viene tanto del superior número de obstáculos que el huevo ha de 
sobrepasar en su recorrido hasta la bandeja inferior, como patas de las aves, el peso vivo que la 
jaula ha de soportar lo que puede pandear excesivamente el piso, lo cual concuerda totalmente 
con lo encontrado en la presente investigación es por ello que es de gran importancia observar 
los diferentes niveles por donde tiene que pasar el huevo, desde el momento en que la gallina lo 
pone hasta que llega a la bodega de almacenamiento. Las principales amenazas son las 
siguientes, siendo más notorias cuando la edad del lote supera las 70 semanas. 
 En el momento en que la gallina pone el huevo en jaula una de las primeras dificultades 
que se pueden presentar cuando la parrilla tiene algún hueco, no está sujeta a la estructura principal 
de la jaula, o los amarres plásticos que la soportaban ya estaban desgastados o inexistentes, lo que 
genera que el huevo caiga directamente a la cinta de gallinaza y se pierda, esto no se está teniendo 
en cuenta, pero es urgente corregir. También puede suceder que el huevo quede atrapado en la 
jaula y las demás gallinas lo fisuren, o que dure varios días represado, generando que el huevo 
sufra procesos de descomposición.  
 Una vez el huevo ya está sobre la cinta de transporte (Figura 25), existen varias amenazas, 
la primera es que ésta se encuentre desgastada, lo que genera que el huevo se represe en las 
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parrillas, y como las cintas siguen en movimiento, el huevo empieza a caerse de la parrilla, otro 
factor que puede generar este mismo problema, son los trozos de gallinaza seca, que a veces están 
en medio de la trayectoria del huevo.  
 Sucede también que en algunos casos los baberos que impiden que las gallinas puedan 
sacar parte del cuerpo por la jaula, están en mal estado o no están y cuando por diferentes motivos 
las cintas duran paradas por cierto tiempo, las gallinas tienen tiempo para picar o fisurar los huevos, 
siendo este otro causante del aumento de huevo desecho. 
 Una vez el huevo ha llegado a la esterilla (Figura 26), existen otros factores de riesgo, pues 
la esterilla es movida por un sistema de cadenas, y cuando la cadena lleva mucho tiempo en 
funcionamiento o no ha sido lubricada, la cadena empieza a estirarse lo que genera vibraciones 
fuertes provocando muchas veces que el huevo caiga al piso. También puede suceder que las 
esterillas estén torcidas o que haya un espacio en el medio, provocando que el huevo se pierda o 
se rompa.  
 Cuando la Niágara recibe el huevo (Figura 24), y este empieza a ascender, pueden suceder 
muchas cosas, que afectan la integridad física del huevo, una y la más grave durante todo el 
trayecto del huevo, es que el motor de la Niágara, deje de funcionar por un momento, pero que las 
cintas y esterillas sigan su movimiento lo cual genera una gran cantidad de huevo roto. Puede ser 
también que en la Niagara existan espacios vacíos donde no hay sostenedores para el huevo lo que 
lleva a que se caiga al piso.  
Los mayores riegos para la integridad del huevo suceden en el galpón, una vez el huevo ha 
llegado a la transversal (Figura 27), el riesgo de roturas disminuye, pero sigue habiendo riesgos:  
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 Los riesgos que corre el huevo dentro de la bodega de almacenamiento son menores o 
esporádicos, sólo se presentan casos cuando la maquina empacadora está presentando alguna falla 
interna.  
 Otro aspecto al cual es importante prestarle atención, es al hecho que cuando los lotes en 
galpones automáticos las aves han superado las 70 semanas de edad, debe tenerse en cuenta que 
los huevos de estas aves son mucho más frágiles, por lo que las empacadoras automáticas resultan 
siendo un factor generador de huevo fisurado y roto.  
Lo anteriormente mencionado nos está mostrando que hay factores generadores de huevo 
desecho dentro y fuera del galpón en los que es preciso dar soluciones contundentes.  
 
Problemáticas generales Una problemática que afectaba a todos los sistemas 
productivos, es la gran dificultad en el momento de poder manejar lotes de la misma edad, 
debido al gran número de aves existentes en las dos granjas; en la destinada para el levante no 
había el número de galpones suficiente para poder hacer los remplazos necesarios para la 
producción.   
 
Otra problemática que tiene un efecto directo sobre todos los sistemas productivos, es la 
principal vía de acceso entre las zonas sucias de los galpones de jaula y la compostadora de la 
granja San Pablo 1, que pasa por medio de la mayoría de los galpones de la granja San Pablo 1, 




Evaluación de las condiciones de los galpones 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las labores operativas y administrativas 
realizadas durante la pasantía, permitieron determinar en los diferentes galpones, situaciones 
sobre las cuales es preciso actuar, para evitar que sigan teniendo una incidencia negativa sobre la 
productividad de la empresa, estas condiciones se encuentran en la Tabla 13. 
  
Tabla 13.  




Galpón(es) - Granja Problemática encontrada 
Jaula convencional con 
ambiente controlado  
J1 - San Pablo 2 
El sistema de jaula 
convencional con ambiente 
controlado, es exigente en 
tema de mantenimiento de 
infraestructura.  
En el caso específico de este 
galpón, sucedía que, por falta 
de mantenimiento en la 
infraestructura, el galpón no 
estaba cumpliendo con su 
función de mantener un 
ambiente controlado para las 
aves, y por lo contrario 
generaba temperaturas muy 
altas a ciertas horas del día al 
interior del galpón.  
 
Jaula convencional con 
ambiente controlado 
(JCAC) - jaula automática 
(JA) – galpón de piso ( GP) 
J15 - San Pablo 1 (JA) 
J10 - San pablo 2 (JCAC) 
4 -5-6 - San Pablo 2 (GP) 
 
La proximidad que había 
entre los extractores de aire 
caliente de la culata de los 
galpones J15 (JA) Y J1O 
(JCAM), con los pasillos de 
los galpones 4 -5 -6 (GP), 
sumado a que los galpones 4-
5-6 no contaban con una 
correcta circulación de aire, 
generaba que las partículas de 
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polvo provenientes del J15 y 
J10 se quedaran atrapadas en 
los pasillos, contaminando los 
galpones  
Jaula automática (JA) 
Galpón de piso (GP) 
J14 San Pablo 1  
18 de piso San pablo 1  
Los extractores delanteros del 
J14 están justo al frente del 
primer salón del 18 piso; este 
hecho sumado a las 
dificultades que se presentan 
para poder tener lotes de las 
mismas edades, acarrea en la 
diseminación de 
enfermedades de un lote a 
otro, afectando el 
comportamiento productivo 
de los lotes y la economía de 
la empresa, por costos en 
medicamentos y las bajas en 
las producciones durante esos 
periodos. 
 
Jaula convencional  
La mayoría de los galpones 
de jaula convencional 
Sucede muchas veces por el 
tiempo que llevan estos 
galpones en producción, que 
los pisos de las jaulas 
empiezan a perder la 
inclinación necesaria para que 
el huevo se pueda desplazar, 
lo que genera que el huevo 
quede atrapado en la jaula por 
un largo periodo de tiempo, y 
este se termina deteriorando 
al igual que la parrilla de 
recepción del huevo 
generando que cuando el 
huevo llega a este punto, se 
rompa  
Jaula automática  
Todos los galpones de jaula 
automática.  
El gasto innecesario de 
bandeja para empacar el 
huevo roto.  
Debido a que el huevo está 
roto esto genera que las 
bandejas se mojen con 
rapidez llevando a que esta 





Nota. En esta tabla se muestran las principales problemáticas encontradas en los 
diferentes galpones de la granja San Pablo 1 y 2. Fuente. Elaboración propia en base a las 
observaciones realizadas durante la pasantía. 
 
Evaluación de la Información Recolectada 
Con base en la información  recolectada tanto en desarrollo de actividades operativas y 
administrativas, como en la elaboración de las bases de datos de los diferentes sistemas 
productivos  y el análisis estadístico, se pudo determinar que para las variables mortalidad  
acumulada, conversión alimenticia y eficiencia alimenticia la estirpe comercial Lohmann Brown 
en sistema de producción de piso fue la estirpe que mejor se comportó en relación a las demás 
estirpes de huevo rojo; sin embargo, las estirpes productoras de huevo rojo tuvieron un 
comportamiento homogéneo entre sí, para las variables de tamaño y calidad del huevo.  
El comportamiento de esta estirpe comercial permite evidenciar que un correcto manejo 
de un lote, permite un desarrollo satisfactorio, pero no se puede ignorar el hecho de que siempre 
van a existir variables externas, como, brote de alguna enfermedad infecciosa, ahogamientos en 
masa, entre otras eventualidades que pueden afectar el comportamiento normal del lote.  
 
Es importante resaltar que el sistema de producción de piso permitió un mejor desarrollo 
de las capacidades productivas de la estirpe Lohmann Brown, en comparación al desarrollo de la 
misma estirpe en un sistema de jaula convencional con ambiente controlado. 
(J. Corona , J. Trompiz, N. Jerez , A. Gomez, & H. Rincon, 2015) compararon el efecto 
de dos sistemas productivos (jaula convencional y jaula automática) sobre los siguientes 
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parámetros zootécnicos: peso vivo de las aves, consumo de alimento, conversión alimenticia, 
producción de huevos, uniformidad y mortalidad. La calidad del huevo se evaluó en variables 
externas: tamaño del huevo y grosor de la cascara; como variables internas: Unidades Haugh, 
tamaño y color de la yema de la estirpe Isa Brown, donde encontraron diferencias estadísticas 
significativas entre los valores promedio de las variables conversión alimenticia y producción de 
huevos. La conversión alimenticia, fue de 1,54 para el galpón automatizado y 1,76 para el galpón 
de jaula convencional y para la variable producción de huevos en el galpón automatizado fue de 
91,42% vs 75,94% en galpón de jaula convencional respectivamente.               
En tanto el sistema productivo mantenga las condiciones necesarias para su correcto 
desarrollo, va permitir que sea cual sea la estirpe comercial que se aloje pueda manifestar sus 
características productivas al máximo. Siempre y cuando las aves que se vayan a recibir, hayan 
contado con todo lo necesario para su correcto desarrollo durante la etapa de levante, de lo 
contrario, las problemáticas durante el levante se van a reflejar en la producción 
 
Para las variables de calidad de huevo fue evidente que tanto los sistemas de jaula 
automática como convencional, fueron los sistemas donde mayormente se presentaron perdidas 
por huevo picado y huevo roto, indiferentemente de la estirpe alojada.  Siendo el sistema 
productivo de jaula automática donde los índices fueron más altos, una de las causas es el largo 
trayecto por el cual debe pasar el huevo hasta el momento final de su clasificación. 
Flórez Valencia, (2020) comparó el comportamiento de dos sistemas productivos en 
galpon de piso, a las 40 semanas de la estirpe Hy Line, y  pudo determinar que “la temperatura y 
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la producción tienen una relación inversamente proporcional, siendo esto una relación en la cual 
si aumenta la temperatura disminuye la producción”, (pág. 22). 
 Por medio de la observación en el periodo de trabajo operativo dentro de un galpón de 
jaula convencional y en los galpones de piso, se pudo determinar que en los días de temperaturas 
bajas y clima húmedo, la cantidad de huevo sucio aumentaba  a diferencia de lo señalado por 
(Flórez Valencia, 2020) quien encontró que sin importar el tipo de clima se van a encontrar 
huevos sucios y rotos. En todos los sistemas productivos, se pudo evidenciar mediante el trabajo 
operativo que entre más tarde se inicie la recogida de huevo, mayor va ser la cantidad de huevo 
picado y roto.  
De lo que se deduce que, para poder reducir los índices de huevo picado y huevo roto, 
resulta determinante el estado estructural de los sistemas productivos y como estos están 
diseñados a fin de proteger la integridad física del huevo, sumado a esto, es primordial garantizar 
el correcto manejo de la estirpe alojada y una correcta nutrición teniendo en cuenta las 
exigencias nutricionales de su edad productiva. Igualmente, se debe mantener correctamente las 
condiciones de bioseguridad a fin de evitar la propagación de enfermedades infecciosas que 
según (TECNA, 1983) representan  una causa intrínseca que lleva al aumento de los índices de 
huevo desecho, debido a que la calidad de cascara del huevo se ve afectada por la patología.  
 
Condiciones para Cumplir la Reglamentación del ICA de Granjas Bioseguras. 
En el Anexo 1 aparece la continuidad de las buenas practicas avícolas, en ésta se señalan 
las exigencias de la norma, aspectos que son necesarios para cumplir y posibles soluciones. 
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Observar Anexo 1: Continuidad de las buenas practicas avícolas según la resolución No 3651 del 
13 noviembre 2014 ICA, en las granjas San Pablo 1 y San Pablo 2 
 
Elaboración de Lista de Recomendaciones 
Con base en las condiciones encontradas dentro de los diferentes sistemas productivos se 
plantean a continuación posibles soluciones reconociendo que algunas de ellas son decisiones 
que no pueden ser desarrolladas a corto plazo, si no que requieren de una rigurosa evaluación por 
parte de los profesionales encargados, con el fin de determinar si son viables para la empresa o 
no.  
Problemáticas presentes en los diferentes sistemas productivos y posibles soluciones  
Sistema productivo de jaula automática. En estos sistemas productivos de jaula 
automática los huevos están en mayor exposición a fisurarse y quebrarse, esto por los diferentes 
niveles por donde tiene que pasar el huevo, desde el momento de la postura hasta llegar a la 
bodega de almacenamiento.  
Soluciones a corto plazo. En el momento de los alistamientos en todos los sistemas 
productivos especialmente de los galpones automáticos que son los que más exigencias 
representan; es importante permitir que el personal encargado de determinada actividad 
(veterinarios, administradores y galponeros) cuente con el tiempo necesario para desarrollarla 
correctamente. Por ejemplo el cambio de parrillas es una actividad que exige bastante tiempo y 
dedicación, ya que es determinante durante todo el periodo productivo del galpón, si las parrillas 
no quedan bien puestas, se perderá huevo en las cintas de gallinaza, entre otras actividades 
dentro del alistamiento, que son igualmente importantes 
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Soluciones a mediano plazo. Poder disminuir la cantidad de huevo desecho proveniente 
de los galpones automáticos va ser producto de corregir las diferentes variables que están 
incidiendo en que el huevo se pierda, por ejemplo: 
Reducir las causas que puedan estar incidiendo en el aumento de la cantidad de huevo 
sucio, ya que limpiar el huevo es un factor que indirectamente incide en la rotura, que las 
parrillas no tengan una correcta inclinación lleva a que el huevo se represe y la gallina lo ensucie 
Asegurar las parrillas a la estructura principal de la jaula, utilizar amarres plásticos más 
gruesos que puedan resistir el peso de las aves durante todo el lote. 
Utilizar cintas de transporte de huevo de un material más resistente, preferiblemente no 
en fibra. 
Mantenimiento y cambio de partes dañadas de todo el sistema de transporte de huevo, ya 
que, si hay una pieza que este fallando, todo el resto del sistema va fallar y estas pueden incidir 
en el aumento de la rotura. 
Mantenimiento sobre las jaulas para evitar que las gallinas se puedan salir y picar el 
huevo. 
Adicional a ésto es importante continuar con la observación constante de la trayectoria 
del huevo desde el sistema productivo hasta la clasificadora, con el fin de ver otros puntos 
críticos para el huevo, con el fin de controlar y disminuir la cantidad de huevo desecho que se 
produce a diario. 
Dedicar parte de los esfuerzos operativos, administrativos, financieros y económicos a 
labores preventivas y de mantenimiento, en todas las áreas productivas de las granjas, ya que 




Sistema de jaula automática. La cantidad de bandejas que se pierden diariamente para 
empacar huevo roto, es costo que no se está teniendo en cuenta, pero que se podría corregir (para 
empacar 30 huevos rotos se requieren 3 bandejas), representando un pequeño aumento en los 
costos de producción. 
Solución a corto plazo. Una solución podría ser que en vez de usar bandeja nueva para 
empacar el huevo roto, utilizar bandeja reutilizada proveniente de la clasificadora de la empresa,  
 
Sistema de jaula convencional con y sin ambiente controlado. Se ha observado que 
cuando la jaula no cuenta con la inclinación necesaria, el huevo puede durar varios días atrapado, 
hasta el punto de dañarse o en otros casos romperse por las patas de las gallinas. 
 
Solución a mediano plazo. En el momento del alistamiento y reparación de las baterías 
de jaulas, es importante verificar que guardan la inclinación necesaria para que el huevo pueda 
correr correctamente. Garantizar que las parrillas y las jaulas permitan el paso correcto del 
huevo, para evitar que se rompa el huevo en el momento de su recolección. 
 
Jaula convencional con ambiente controlado y jaula automática. Existe una situación 
presente a lo largo de varios años que puede estar afectando el desarrollo productivo de estos 
sistemas, y es la poca distancia que hay con otros sistemas productivos, esto sucede con los 
sistemas de jaula convencional con ambiente controlado y los sistemas de jaula automática, los 




Soluciones a largo plazo. se observa una posible solución, para el caso ocurrido entre los 
galpones J14 y 18 de piso de San Pablo 1 se considera viable, trasladar el primer salón del 
galpón 18 piso, que es salón que mayormente se ve afectado por la contaminación cruzada 
producto de los extractores del J14, y pasar el salón a la parte final del galpón.  Se considera que 
es una opción viable ya que los lotes que se han desarrollado en este galpón no han tenido el 
comportamiento deseado debido a la frecuencia de enfermedades. 
Problemáticas generales Una problemática general que afectaba a todos los sistemas 
productivos, es la gran dificultad al momento de manejar lotes de las mismas edades, debido al 
gran número de aves que se encuentran en las dos granjas; en la destinada para el levante no 
había el número de galpones necesario para poder hacer los remplazos necesarios para la 
producción. 
Soluciones al largo plazo. Es de reconocer que poder homogenizar los galpones respecto 
al aspecto de la edad, es una labor que depende de muchos factores tanto estructurales, ya que se 
necesitaría de más galpones para realizar los levantes, como económicos por los costos que esto 
puede significar, pero sería un factor determinante para erradicar los riesgos por diseminación de 
enfermedades de lotes viejos a lotes jóvenes. 
 
Mejoramiento de cada una de las Condiciones Estudiadas.  
Durante el desarrollo de las pasantías se pudo aportar al mejoramiento de determinadas 
condiciones, pero es de aclarar que hay excepciones en el caso de situaciones que solo pueden 
ser mejoradas por medio de las decisiones de la gerencia y área administrativa  
Para el cumplimiento de algunas de las exigencias por el ICA para efectuar con los 
requisitos como granja biosegura, se hicieron algunos avisos informativos para el 
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almacenamiento de producto no conforme, a manera de sugerencia para algunos ya presentes. 
Tal aporte se presenta en el Anexo 2: Almacenamiento producto no conforme.  
 
Análisis DOFA de la Empresa AVIMOL S.A. 
Luego de una observación exhaustiva sobre la producción de huevo en la empresa 
AVIMOL S.A. se realizó la matriz DOFA descrita en la Tabla 14, en la cual se muestran las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas identificadas por el practicante con el fin de 
determinar las diferentes variables positivas y por corregir, y establecer estrategias que puedan 




Matriz DOFA de la Empresa AVIMOL S.A. 
Debilidades 
No se cuenta con personal necesario para el 
alistamiento de los galpones, que prepare y disponga 
la infraestructura para la recepción de un próximo 
lote productivo, mientras se comercializan las 
gallinas del lote anterior para sacrificio y consumo 
humano. 
Transmisión de enfermedades infecciosas sobre los 
diferentes lotes productivos por el tránsito de 
vehículos de cargue de gallinaza en medio de los 
galpones en la granja San Pablo 1.  
 Propagación de infecciones entre lotes compuestos 
por gallinas viejas a lotes de pollas jóvenes que inician 
su etapa de postura, debido a la imposibilidad de 
distribución por edades en los diferentes galpones.  
Oportunidades  
Sobresalir frente a la competencia por el 
mejoramiento del flujo de mercado.  
Aumento del consumo diario de huevo en los 
consumidores, debido a los elevados costos de otras 
fuentes de proteína de origen animal.  
Mayor posicionamiento en el mercado regional 
debido a la falta de ingreso de mercancía proveniente 
de otros departamentos en la región, por causa de 
manifestaciones sociales.  
Tanto el paro nacional como la actual pandemia han 
acarreado grandes dificultades para aquellos 
productores que dependían directamente de empresas 
de fabricación de concentrados, debido a los altos 
costos de estos. 
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 Disminución en la calidad del huevo por la utilización 




Plan de vacunación desde el periodo de levante y 
refuerzos contra New Castell y bronquitis cada 6 
semanas durante el periodo de producción. 
Contar con una planta de fabricación de alimento 
propia.  
La empresa tiene convenios con grandes casas 
comercializadoras dedicadas a la venta de pollitas de 
un día, lo que permite una mejor adquisición de 
estirpes productivas.  
La empresa cuenta con posicionamiento en el 
mercado nacional de huevo. 
La empresa además de la producción de huevo posee 
explotaciones de otros sectores pecuarios (ganadería 
de carne y porcicultura), lo que le permite un mejor 
posicionamiento en el mercado. 
Disminución de costos en la cadena productiva por 
contar con una granja para realizar sus propios 
levantes. 
Ubicación favorable para el desplazamiento de 




La variación en la disponibilidad de materias primas 
en el mercado, para la elaboración del concentrado 
para los animales durante periodos de crisis como la 
pandemia o jornadas de paro y manifestaciones en el 
país. 
La dependencia directa de algunos mercados 
internacionales en la compra de ciertas materias 
primas para la elaboración de concentrados.  
Variaciones en el precio del huevo, debido al flujo 
del mercado. 
Brotes de enfermedades infecciosas provenientes de 
granjas vecinas a causa de la ubicación geográfica de 
las granjas de la empresa en el municipio de Lebrija, 
Santander, siendo este un sector avicultor del país. 
Disminución parcial de la efectividad de la empresa 
en el área de producción debido a la reducción del 
personal por contagios ocasionados por la 
enfermedad covid-19. 
Represamiento del huevo en la empresa, debido a la 
posible abstención de los compradores a mediano 
plazo, a causa de la elevación del precio del producto 
por factores actuales como la pandemia y 
manifestaciones sociales en el país.  
Durante un periodo de tiempo la empresa tuvo una 
dificultad derivada de la poca uniformidad de los 
lotes provenientes del levante, lo que acarreaba 
dificultades en el desarrollo productivo de las aves 
durante el periodo de postura, generando 
afectaciones económicas a la empresa. 
Nota. Matriz DOFA elaborada con base en la información recolectada en el desarrollo de 




Luego de relacionar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en la matriz 
DOFA, se procedió a la elaboración de estrategias que buscan mitigar el impacto de las 
amenazas y la reducción de las debilidades por medio del uso de las fortalezas y 
aprovechamiento de las oportunidades, como se muestra en la Tabla 15.  
Tabla 15. 
Matriz de Estrategias. 
 Fortalezas Debilidades 
Oportunidades 
Mejoramiento constante sobre la 
infraestructura del área productiva 
por medio de mantenimientos y 
revisiones frecuentes. 
Planes de vacunación eficaces 
respetando el tiempo establecido para 
ello. 
Mayor explotación de otros sectores 
pecuarios para el establecimiento 
constante de la empresa en el 
mercado. 
Aumento de la producción y flujo de 
mercado por medio de la contratación de 
personal de tiempo temporal que permita el 
alistamiento del área productiva luego del 
comercio de gallinas para consumo humano. 
Utilización de vías alternas que eviten el 
contacto entre vehículos de gallinaza con los 
diferentes galpones. 
Distribución de gallinas según su rango de 
edad. 
Amenazas 
Contacto con diferentes empresas de 
materia prima para la elaboración de 
concentrado.  
Arreglos en la infraestructura exterior 
que permite el aislamiento adecuado 
y separación entre los lotes propios 
con los provenientes de granjas 
vecinas.  
Establecimiento de planes 
alternativos para contratación de 
personal en casos de extrema 
urgencia, como en el caso de 
contagios por la enfermedad covid-
19. 
Acuerdos con empresas externas que 
permitan la constancia en el precio de los 
productos con el fin de mitigar posibles 
consecuencias a mediano y largo plazo en 





 Nota. Matriz DOFA elaborada con base en la información recolectada en el desarrollo de 
la pasantía. Fuente. Elaboración propia.  
 
Limitaciones y Dificultades Confrontadas en la Práctica.  
Afortunadamente el desarrollo de la pasantía fue exitoso, se contó  con todo el apoyo 
necesario por parte de la empresa, por un lado  se contó con los datos necesarios para realizar  el 
análisis del comportamiento de los diferentes sistemas productivos, y en realidad fueron muy 
pocas las limitaciones y dificultades confrontadas en este periodo, por una parte los profesionales 
del área apoyaron ocasionalmente debido a la alta carga laboral que ellos tenían, pero a pesar de 
esto, se pudo contar con su apoyo.  
Respecto al objetivo planteado en la búsqueda de alcanzar ciertas exigencias, por parte 
del ICA, las cuales faltaban corregir, para cumplir como granja biosegura, no se pudieron llevar a 
cabo debido a circunstancias presentadas en el momento, pero que de igual manera quedaron 
plasmadas en el presente informe. 
No se pudo trabajar con la variable peso de huevo semanal, debido a que por políticas de 
la empresa este dato no podía ser suministrado, presentándose esto como una dificultad al 
momento de arrojar un informe más detallado del efecto de los sistemas productivos sobre este 
parámetro zootécnico. 
Comparación de la Situación Encontrada al Inicio de la práctica frente a la Situación 
Obtenida después de la Acción Profesional. 
La empresa antes de la intervención del pasante durante su periodo de práctica, no 
contaba con un soporte técnico o una investigación previa que demostrara en una forma detallada 
el comportamiento de los diferentes sistemas productivos y el efecto que estos tienen sobre el 
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desarrollo de las estirpes productivas manejas por la empresa, contar con tal informe permite a 
los directivos de la empresa tomar decisiones más precisas en base a un estudio realizado con los 
sistemas productivos de la misma empresa, a diferencia de tomar decisiones en base a cosas que 
ya se habían hecho antes, sin tener certeza clara de la eficiencia de estas decisiones.  
Por otra parte, antes de la intervención del pasante, cuando la empresa iniciaba el proceso 
de renovación del certificado como granja biosegura expedido por el ICA, no contaba con un 
documento físico que mostrara  las posibles falencias que estén presentando las granjas, con el 
aporte del pasante se cuenta con un documento que señala las exigencias expuestas por el 
resolución 3651 del 214 ICA para granja  biosegura y las  diferentes falencias o dificultades 
presentes en las granjas y cómo poder solucionarlas.  
Aportes del Pasante a la Empresa 
El principal aporte del pasante durante el desarrollo de sus pasantías, está dado 
principalmente en el área de investigación permitiendo una documentación clara y concisa sobre 
el comportamiento de los diferentes sistemas productivos con determinados lotes, permitiendo 
que en su momento el personal profesional encargado tome decisiones. Adicional a esto el apoyo 










Con el fin de poder mantener una trazabilidad en el comportamiento de los diferentes 
sistemas productivos y estirpes comercializadas por la empresa a lo largo de los años, surge la 
recomendación de mantener las bases de datos de los lotes antiguos, lo cual ayudaría a la toma de 
decisiones, para los próximos lotes.  
Realizar la trazabilidad del comportamiento de la calidad del huevo semanalmente 
permite a los veterinarios determinar el comportamiento de un lote, si este presenta alguna 
anomalía y como poder mejorarla y que a su vez se pueden tomar correctivos a fin de mejorar la 
salud del animal lo cual se va a ver reflejado en la calidad del huevo.  
Debido al buen comportamiento productivo que presentó la estirpe Lohmann Brown en el 
sistema de producción en piso se recomienda seguir alojando esta estirpe comercial en este 
sistema productivo, ya que, en este sistema, tuvo un mejor comportamiento productivo en 
comparación al desarrollo en jaula convencional con ambiente controlado.  
Observar detenidamente el comportamiento de los diferentes sistemas de producción 
vinculados con el comportamiento de las estirpes comerciales manejadas en los lotes anteriores, 
para la toma de decisiones para los nuevos lotes.  
Vigilar el color de la yema de huevo de manera semanal, ya que este es un parámetro que 
hasta el momento no se está vigilando y es muy importante al momento de determinar la calidad 
del producto que se está llevando al mercado, además es un parámetro que puede servir para 
observar la salud del animal, entre otros aspectos. 
Seguir con mayor rigurosidad los parámetros planteados por la resolución 3651 del ICA 
para granjas avícolas bioseguras, lo que permitirá un mejor desarrollo productivo de los sistemas 
de explotación.  
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Se recomienda el control semanal del peso del huevo, que se hace pesando una bandeja 
de huevo (30 huevos) y sacando su promedio, pero realizarlo pesando un paquete completo (300 
o 240 huevos) y sacando su promedio, lo que permitiría una mayor precisión en el peso del 
huevo.  
Por último se sugiere determinar la cantidad de huevos que se pierden en los galpones 
automáticos a través de las cintas de gallinaza, ya que son pérdidas significativas que no se 




















Se resalta con base en lo encontrado a lo largo del desarrollo de la pasantía, que más que 
las estirpes comerciales manejadas en los diferentes sistemas productivos, resulta determinante el 
estado de las instalaciones del sistema productivo a fin de poder contribuir a que estas protejan 
las características físicas del huevo, relacionadas con variables de calidad y tamaño de huevo. 
Siempre y cuando las aves que se vayan a recibir, hayan contado con todo lo necesario para su 
correcto desarrollo durante la etapa de levante, de lo contrario, las problemáticas durante el 
levante se van a reflejar en la producción.  
Las estirpes comerciales ISA Brown, Lohmann Brown y Hy Line Brown, alojadas en 
sistemas de producción en piso, tuvieron un comportamiento homogéneo para las variables de 
calidad y tamaño de huevo. Pero fue la estirpe Lohmann LSL de producción de huevo blanco la 
que demostró mejores resultados para las variables estudiadas por lo que se puede comprobar 
una vez que las estirpes de huevo blanco son más eficientes en producción que las de huevo rojo, 
pero caso contrario en cuanto a peso de los huevos de importancia comercial. 
Los sistemas de producción de jaula convencional y de jaula convencional con ambiente 
controlado, para las variables mortalidad acumulada, conversión alimenticia, eficiencia 
alimenticia y producción de huevo según su caracterización por tamaño y calidad, no presentaron 
diferencias significativas y la estirpe Lohmann LSL tuvo el mismo comportamiento en los dos 
sistemas por lo que se puede concluir, que el sistema de producción de jaula convencional con 
ambiente controlado no es económica viable para la empresa, ya que ésta refleja los mismos 
resultados y no representa tan elevados costos de funcionamiento y mantenimiento en 
comparación al sistema de jaula convencional con ambiente controlado. 
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En todos los sistemas productivos, se pudo evidenciar mediante el trabajo operativo que 
entre más tarde se inicie la recogida de huevo, mayor va ser la cantidad de huevo picado y roto. 
De lo que podríamos concluir que, para poder reducir los índices de huevo picado y huevo roto, 
resulta determinante la eficiencia en el desarrollo de las actividades culturales y el estado 
estructural de los sistemas productivos y cómo estos están diseñados a fin de proteger la 
integridad física del huevo.  
Sumado a lo anterior es fundamental para cualquier explotación: garantizar el correcto 
manejo de la estirpe alojada, manejo nutricional teniendo en cuenta las exigencias nutricionales 
de ésta dependiendo de su edad productiva, adecuado mantenimiento de las condiciones de 
bioseguridad a fin de evitar la propagación de enfermedades infecciosas ya que  representan  una 
causa intrínseca que lleva al aumento de los índices de huevo desecho, debido a que la calidad de 
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Anexo 1: Continuidad de las buenas practicas avícolas según la resolución No 3651 del 
13 noviembre 2014 ICA, en las granjas San Pablo 1 y San Pablo 2 
Anexo 2: señalización para almacenamiento de producto no conforme.  
 
